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Vedem î n v i i t o r . 
Măreţele s e rbă r i d e l à B l a j a l e c u l t u r i i 
româneşti ne-au l i m p e z i t în m o d î n s e m n a t 
. idealul luptelor n o a s t r e c u l t u r a l e , n e - a u fă-
out să simţim i m p o r t a n ţ a c o v â r ş i t o a r e a 
bjoptelor acestora. D i n î n t r u n i r e a zec i l o r 
Уѳ mii, din se rbăr i l e şi v i a ţ a c u r a t r o m â ­
nească ce-a s t ă p â n i t ce le t r e i zi le, d in sin­
gurul grai r o m â n e s c r ă s u n ă t o r p r e t u t i n -
'denea, din muz ica şi c â n t e c e l e n o a s t r e , d in 
îsălţarea lui Vla icu , a m s i m ţ i t m a i m u l t 
ea ori când ce f ap t m a r e , c a p i t a l , e în lu­
mea aceasta t r e c ă t o a r e s ă fii u n p o p o r ! 
Simţământul a c e s t a , a ş a de a d â n c c a şi 
cel părintesc, v a m a i fi u m p l u t d o a r sufle­
tele părinţilor n o ş t r i pe C â m p u l l i b e r t ă ţ i i , 
în 48. 
Conştiinţa n a ţ i o n a l ă d e - a t u n c i î n c o a c e 
: g'a întărit mereu , d a r c ine v a p u t e a s p u n e 
©'au fost dese m o m e n t e l e , d e - a t u n c i şi 
. până azi, în ca r i a c e a s t a c o n ş t i i n ţ ă s ă fi 
fost aşa de c o v â r ş i t o a r e , c a a c u m la B l a j ? 
A te crede, a t e ş t i r o m â n , a t e s i m ţ i as t fe l 
poţi în fiecare zi, d a c ă t e a d ă p i clin i zvoa­
rele culturii n o a s t r e . D a r a t e s i m ţ i u n po-
' ' ţ O T , a simţi n e a m u l t ă u î n t r e g din a c e a s t a 
ţară, poţi foar te r a r , în î m p r e j u r ă r i l e n o a -
«tre vitrege. Mar i l e s e r b ă r i n a ţ i o n a l e , în 
f cari mai uşor se î m b i e o c a z i a de -a s i m ţ i 
! mai covârşitor n e a m u l d in c a r e faci p a r t e , 
' nouă nu ni-s p e r m i s e . R e s l ă ţ i t ă p ă t u r a 
noastră cultă p r in o r a ş e l e ţ ă r i i , e u r s i t ă s ă 
trăiască între c u n o ş t i n ţ i de t o a t e l imbi l e , 
îndepărtaţi m e r e u de s t r ă l u c i t o r u l c h i p a l 
fanţii noastre, c a n e a m d e o s e b i t de cele­
lalte. 
D a , e u n f ap t m a r e şi s fânt , a fi u n 
nea.m d e o s e b i t în l u m e a a c e a s t a . P e n t r u 
a c e s t fap t , p e n t r u a a j u n g e în s t ă p â n i r e a 
iu i dep l ină , nu s u n t m u l t e n ic i g r e l e o r i ce 
j e r t f e a m a d u s p â n ă a c u m , şi o r i c â t de 
m a r i , c u d r a g ă i n i m ă . î n ţ e l e g e m n o i a c u m , 
ce p i e r d e r e i r e p a r a b i l ă a r fi, ce p r o f a n a r e 
a d r e p t u l u i la v i a ţ ă a n e a m u l u i n o s t r u , d a c ă 
a m fi d i spuş i s ă a b z i c e m şi de cel m a i ne ­
î n s e m n a t d r e p t ce ni-se c u v i n e c a p o p o r în 
ţ a r a a c e a s t a . î n ţ e l e g e m c â t e de m i c ă , de 
o a r b ă , d e f ă r ă suflet , o r i ce po l i t i c ă m o d e ­
r a t ă , c a r e a r c e r c a s ă n e c u i b ă r e a s c ă î n t r e 
ş i ru r i l e „ n a ţ i u n i i " r ă z i m â n d u - n e cu ibu l pe 
d o u ă t r e i c r e n g i ! Noi n e s i m ţ i m t u l p i n a 
n o a s t r ă , şi n u m a i c a v l ă s t a r e a le ei . l ă s a t e 
s ă c r e a s c ă în dep l i nă l i b e r t a t e p u t e m şi 
v r e m să t r ă i m . A c e a s t ă t u l p i n ă o s i m ţ i m 
p l i n ă de p u t e r e , d in ea r ă s a r l uge r i pe ca r i 
n ic i nu- i b ă n u i a m , şi a r fi s a c r i l e g ă m â n a 
c a r e a r c e r c a să r u p ă u n m ă n u n c h i u d in t i­
n e r e l e m l ă d i ţ e . 
D a , idea lu l n o s t r u po l i t i c e d r e p t şi m a ­
r e . S t e j a r u l c a r e v a c r e ş t e din a c e a s t a tu l ­
p i n ă şi se v a d e s v o l t a depl in , să n u se t e a ­
m ă n i m e , n u v a fi n i c i o d a t ă p o t r i v n i c pă­
m â n t u l u i şi ţ ă r i i sa le , în c a r e a r ă s ă r i t , ci 
îşi v a î m b i a u n b r a s a r ă c o r o a s ă , şi b r a ţ e l e 
sa le p u t e r n i c e a c e l u i a ş p ă m â n t , c a r e 1-a 
n ă s c u t . 
S i m ţ i n d u - n e o d a t ă c a p o p o r deoseb i t , 
b u n , h a r n i c , d o r n i c de c u l t u r ă şi î n a i n t a r e , 
s ă n u m a i v i n ă î n t r e no i f iguri ş t e r se , pa­
se r i c o b i t o a r e , c a r e s ă n e v o r b e a s c ă de 
u n e l e conces i i d in p a r t e a g u v e r n e l o r u n g u ­
r e ş t i . F i e c a r e p ă r t i c i c ă d in p r o g r a m u l lup­
t e l o r n o a s t r e po l i t i ce , e o n e s t i m a t ă , p e 
c a r e n u n e v a r ă b d a n ic i o d a t ă i n i m a s 'o 
p u t e m l ă p ă d a . 
I d e i a n a ţ i o n a l ă de a b i a de u n v e a c a-
g i t ă şi s t ă p â n e ş t e v i a ţ a p o p o a r e l o r . I d e i a 
a c e a s t a v a t r e c e n e a p ă r a t d in b i r u i n ţ ă î n 
b i r u i n ţ ă , p â n ă v a t r e b u i s ă s o s e a s c ă de­
p l i n a î n d r e p t ă ţ i r e a l imb i lo r . V e a c u r i în­
t r e g i a u t r e c u t p â n ă ce legi le , c r e d i n ţ e l e 
re l ig ioaso , a u fost ega l î n d r e p t ă ţ i t e . N o i 
a m t r e c u t p e s t e m o m e n t u l c â n d s 'a dec la­
r a t dep l i na l i b e r t a t e a r e l ig iun i lo r . U r ­
m a ş i i n o ş t r i v o r a j u n g e c u s i g u r a n ţ ă t i m ­
pu l c â n d se v a p r ă z n u i dep l i na e g a l i t a t e a 
p o p o a r e l o r . 
M ă r e ţ i a s e r b ă r i l o r c u l t u r a l e de là B la j 
ne -a d a t p u t e r e a s ă v e d e m în v i i t o r . S ă n e 
v e d e m o d a t ă t r ă i n d pe a c e s t e p l a iu r i c a la 
n o i a c a s ă , c ă c i d e f a p t a c a s ă l a n o i sun­
t e m . S ă v e d e m l i m b a n o a s t r ă în t o a t e 
d r e p t u r i l e sa le , şcol i le n o a s t r e t o a t e p u s e 
în s lu jba c u l t u r i i r o m â n e ş t i , s ă î n t r e z ă r i m 
şcol i s u p e r i o a r e , în c a r i s ă ni-se c r e a s c ă 
t i ne r i i în l i m b a şi c u l t u r a n o a s t r ă , a v â n d 
s ă s l u j ea scă p o p o r u l u i n o s t r u , p e n t r u bi­
ne l e p a t r i e i c o m u n e . S ă v e d e m , î n t r ' u n 
v i i t o r o r i c â t de d e p ă r t a t , a d m i n i s t r a ţ i a 
d in ţ i n u t u r i l e n o a s t r e c o n d u s ă în l i m b a 
p r i c e p u t ă de p o p o r . 
V e d e m în v i i t o r î n v i n g e r e a n o a s t r ă si­
g u r ă . 
P o p o r u l m a g h i a r o d a t ă şi o d a t ă v a 
t r e b u i s ă v a d ă , c ă ţ a r a a c e a s t a n ' a r e n i c i 
u n i n t e r e s s ă se v â n e z e m e r e u d u p ă r e n e ­
g a ţ i , s ă s l ă b e a s c ă o p a r t e î n s e m n a t ă a po ­
p u l a ţ i e i p r i n c u l t u r a m a g h i a r ă , c a r e nu- i á 
n o a s t r ă . V a t r e b u i s ă v a d ă c ă D u m n e z e u , 
n e - a l ă s a t în ţ a r a a c e a s t a , n e a m u r i dife-
F0ITÄ ORIGINALĂ A ZIARULUI „TRIBUNA" 
[: Copii de pe natură. 
— Judecătorul suprem. — 
te-
De I. Agărbiceanu. 
Să nu-1 cauţi în şirurile noastre, în societatea 
•oaetră, că nu-i de pe la noi. Noi suntem cu toţii: 
êel mai umilit", „cel mai neînsemnat", „mai mic 
hitre cei mici". Noi încă nu ne ştim „lua aere", 
"emtem cu toţii „modeşti." 
Dax, printr'alte meleagosi, a răsărit, se vede, 
4 de mult sămânţa judecătorului suprem. Care pă­
şeşte ca un zeu printre oameni. Că te uimeşte 
printr'un gest, te turteşte cu pieptu-i larg de-i 
răsai în cale, te fulgeră din ochi: cu mânia, cu 
dispreţul, cu însufleţirea sa. Te asurzeşte cu tune-
netul glasului său. Care, i-se pare lui, a căzut din 
'eer spre mântuirea neamului cutare. 
Judecătorul suprem — în chestiile politice ori 
iiale ale unui neam — se simte alfa omega. El 
jè totul. Fără de dânsul nici neam, nici chestiuni 
УІП există. Iar neamul există acela, pe care-1 vrea 
ei aşa cum îl voieşte. In personalitatea — ori 
*|eate chiar în persoana lui — e inmagaainat tre-
ţ<Utol şi viitorul, ca astfel poporul să i se poată 
í tachina ca la o icoană făcătoare de minuni. 
De judecătorul suprem nu cerca să te apropii. 
tua fiind, prăpăstiile ce te despart de el sunt 
fcenee, şi primejdia de-aţi rupe capul te pândeşte 
fa fiecare elipă... SaVţi fie destul dacă-1 poţi zări 
Лт depărtare. Mai ales dacă eşti din şirurile mu­
ritorilor de rînd. Să-i priveşti chipul plin, strălu­
citor, dacă zeul e în voie bună după prânzu-i 
stropit cu nectar, să-i admiri zîmbetul larg, su­
perior, plin de bunăvoinţă. Să te cutremuri de 
greutatea furtunii ce se desprinde de pe faţa lui 
întunecată şi din ochii-i tulburi, dacă înaltul e 
rău dispus. 
Iar dacă te ştie că i te închini întru toate, şi 
că nu eşti dintre muritorii de rînd, cutează feri-
citule şi te apropie de zeu. 
Priviri le ochilor lui te vor încălzi ca un soare, 
zîmbetul său îţi va trece până'n adâncul sufletu­
lui, lùminându-1. Când îţi va întinde dreanta, să 
şti: crede că ţi-a dat suprema fericire. Ridică-te 
atunci, cât poţi, în vârful degetelor să vadă lu­
mea cu cine vorbeşti, să te invidieze şi să-ţi în­
semne numele, cu ciudă, în şirul bărbaţilor mari 
ai neamului cutare, F i i sigur: până va vorbi cu 
tine, judecătorul suorem, va căuta mai mult în 
mulţime să vadă câţi ochi sunt aţintiţi asupra 
voastră. Nu-ţi va uita nici odată că ţi-a dat acea­
sta fericire. 
Ci, oricât te-ai bizui pe tine, chiar de-i eşti 
prieten, nu cuteza a-1 contrazice. I n omul acesta 
tot ce este, e sfânt sau cel puţin consacrat: ideie, 
gând, vorbă, simţământ, vederi politice, sociale 
ori culturale. E un zeu. N'ai ştiut încă? N u cerca 
să şti acum, dacă voieşti să nu-i pierzi prietinia 
pentru totdeauna. U n singur adevăr există: El. 
O singură judecată: A lui. Cum a putut înmaga­
zina cineva atâta potop de infalibilitate, te vei în­
treba? Dar în faţa judecătorului suprem e bine 
să nu te întrebi de nimic. Ci să admiri. 
Să̂ -1 admiri pe el, cum străluceşte, ca un soare, 
de conştiinţa superiorităţii şi-a infalibilităţii sale. 
Cum se delectează simţind că fiecare vorbă ce-o 
spune, are o însemnătate capitală. Simţând că e 
centrul magnetic al atâtor priviri. 
Şi să te admiri pe tine însuţi, şi lumea, care 
uimită ca şi tine, adoară icoana. 
Judecătorul suprem e omul cel mai sigur de 
sine şi de tot ce face. Dacă ai cutezat o singură 
dată să ai alte idei şi convingeri decât a lui, eşti 
nenorocit pentru totdeauna. Chiar de i-ai fost 
prietin. Chiar de-ai băut cu el la masă, nu-ţi mai 
rămâne nici o mântuire. Trebuie să te retragi şi 
să mori în întuneric, ca un nemernic. Vei mai 
cerca tu, sărman fiu al morţii, să ieşi din bâr­
logul tău, să te arăţi între oameni, să te apropii 
chiar de judecătorul suprem. Dar o singură pri­
vire peste umăr, ori chiar de împungace a zăului, 
te va ucide din nou, ca şi când ai fi fost stră­
puns într'o clipă de sute de pumnale. Cel puţin 
aşa de puternică îşi crede judecătorul suprem, 
privirea sa de dispreţ. Chiar de vei fi mai mo­
dest, şi nu vei cerca să te apropii de zeu, ci ai 
ieşi numai între oameni, gâdele tău va îngrii i să-i 
cadă privirea ucigaşe asupra ta. 
Judecătorul suprem se simte deosebit de bine 
în cercurile înalte, cari i compet. Poporului i vor­
beşte ca un protector, ca şi când din el s'ar fi 
născut toţi, iar cu „cei mari" îşi petrece frăţeşte. 
D e mult, de un şir întreg de ani, fiind în societa­
tea lor, nu se mai teme că-şi va arăta inferiori­
tatea. 
Acest tip de zău modern crede că-i sunt spio­
nate toate mişcările, toate cuvintele. E mândru şi 
respingător în aceiaşi vreme. 
Şi băgaţi de seamă: dupăce lumea a început 
să-i deie importanţă tipului, fără să ştie de ce. 
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r i te , c a r i a ş a n e - a m n ă s c u t şi de b u n ă 
s e a m a a ş a v o m şi m u r i . 
Ş i c â n d v o r c e r c a s ă v a d ă r e a l i t a t e a 
de a p r o a p e , şi se v o r s t r ă d u i s ă c u m p ă ­
n e a s c ă cu m i n t e a c h i b z u i t ă a d e v ă r a t e l e 
i n t e r e se a le ţ ă r i i , a t u n c i de b u n ă s e a m a 
n u v o r m a i afla „ t r ă d ă t o r i de p a t r i e " în­
t r e ace ia ca r i a t u n c i , c a şi a c u m , v o r l u p t a 
p e n t r u b i r u i n ţ a p r o g r a m u l u i n o s t r u n a ţ i o ­
n a l . V o r v e d e a că a m fost şi s u n t e m oa­
m e n i , c a r i n u f a c e m a l t a d e c â t să l u p t ă m 
p e n t r u f i in ţa n o a s t r ă de popo r , c u m fac şi 
ei î n t r ' o b u n ă p a r t e d in l u p t e l e lo r po l i t i ce . 
I a r p â n ă a t u n c i , n o i să m e r g e m m e r e u 
î n a i n t e , î n c r e z u ţ i în s t e a u a n o a s t r ă . 
Maj. Sa în Viena. Eri după amiazi a sosit din 
Ischl, cu un tren special, Maj. Sa anturat de o 
mare suită. 
Sosind la Viena, Maj. Sa s'a dus numai decât 
în palatul din Schőnbrunn, unde va petrece până 
la toamnă. 
Volnicii le delà gimnaziul din Orăştie. Ziarul 
„Szászváros" din Orăştie şi, pe urma lui, mai 
multe ziare ungureşti din capitală aduc ştirea că 
protopopul român al Orăştiei, d. Vasile Domşa, 
s'ar fi învoit a propune religia ungureşte. 
In chestia aceasta „Libertatea" dă următoa­
rele lămuriri: 
„Adevărul e: D . protopop Domşa a declarat 
că va propune tinerilor obiectul principal al reli­
giei: liturigca şi dogmatica (cari cuprind aproape 
tot ce e de propus) numai în limba liturgică a 
bisericii, româneşte! Iar de-a avea de propus 
ceva din istorie ori constituţie, — acelea le va pro­
pune ungureşte, dacă îi va da voe şi consistorul 
delà Sibiiu..." 
* 
Retragerea reformelor militare şi criză nouă? 
D i n V i e n a ni-se scr ie că în u r m a d e m i s i e i 
b a i o n u l u i S c h ö n a i c h , m i n i s t r u l c o m u n de 
r ă s b o i u , s 'a c r e a t o n o u ă s i t u a ţ i e po l i t i c ă 
f oa r t e c o m p l i c a t ă , c a r e v a a v e a u r m ă r i 
g r a v e şi p e n t r u g u v e r n u l u n u g r e s c . 
N o u l m i n i s t r u c o m u n de r ă s b o i u v a fi, 
p r o b a b i l , g e n e r a l u l de i n f an t e r i e Auffen-
berg, c o m a n d a n t u l c o r p u l u i de armată din 
S a r a i e v o . I n c e r c u r i l e po l i t i ce bine infor­
m a t e c i r c u l ă de p e a c u m ş t i r e a că noul 
m i n i s t r u c o m u n de r ă s b o i u n u se va iden­
t i f ica cu p r o i e c t e l e d e r e f o r m e m i l i t a r e 
p r i m i t e de S c h ö n a i c h , as t fe l încât guver­
n u l u n g u r e s c v a fi n e v o i t s ă r e t r a g ă refor­
m e l e ce se d i s c u t ă a c u m în C a m e r a depu­
t a ţ i l o r d in B u d a p e s t a . 
R e t r a g e r e a a c e a s t a a r e f o r m e l o r a r 
î n s e m n a o n o u ă c r i z ă g r a v ă , f i indcă , deşi 
g u v e r n u l u n g u r e s c a r p u t e a n u m a i d e c â t 
să p r e z i n t e C a m e r e i p r o i e c t u l de lege des­
p r e r e f o r m a e l e c t o r a l ă , t r e b u i e să a m â i e 
p r e z i n t a r e a lu i p e n t r u a n u s p a r g e so l ida­
r i t a t e a p a r t i d u l u i g u v e r n a m e n t a l î n a i n t e 
de v o t a r e a r e f o r m e l o r m i l i t a r e m o d i f i c a t e 
de n o u l m i n i s t r u de r ă s b o i u , —- c e e a c e 
s ' a r î n t â m p l a , f i ind m a j o r i t a t e a g u v e r n a ­
m e n t a l i l o r î m p o t r i v a v o t u l u i u n i v e r s a l . 
In o r i c e caz , zi lele g u v e r n u l u i K h u e n -
I T é d e r v á r y s u n t n u m ă r a t e . 
* 
Renaşterea vechiului partid liberal. Ca­
mera notarilor publici a adresat guvernului un 
memoriu, în care se plânge că 1 şi noul ministru de 
justiţie procedează la numirea noilor notari pu­
blici cu aceiaş volnicie ca guvernele l iberale de 
mai înainte. 
In memoriu se spune că noul ministru de ju­
stiţie, ocupându-şi postul, a declarat că va pune 
capăt vechiului sistem de corupţie şi va numi în 
posturile vacante de notari publici în rîndul întâi 
notari publici vechi şi ajutori de notari publici. 
Şi ce se întâmplă ? In luna trecută au fost nu­
miţi patru notari publici şi toţi patru sunt advo­
caţi, membri ai partidului guvernamental, şefi 
şi prezidenţi ai organizaţiilor locale, cari la ale­
geri au făcut guvernului servicii de agenţi elec-
rali.... 
Partidul guvernamental de azi urmează acelaş 
sistem de corupţie care s'a practicat de vechiul 
partid liberal, — numai sub altă firmă. 
* 
„Pest i Hirlap". Am avut prilejul să înregis­
trăm mai multe infamii din partea lui „Pest i 
Hirlap", ziarul jidovesc din Budapesta. A c u m 
mai în urmă neobrăzarea acestui ziar se ridică 
la culme. E vorba de serbările delà Blaj . Puchi-
noşii nu se pot împăca cu jubileul Asociaţiunei 
şi nu şi-1 pot explica decât ca un contra-jubileu, 
numai decât se ridică şi nevasta şi copiii judecăto­
rului suprem, şi te privesc deodată din înălţimi 
ameţitoare. A h ! ce păcat, că'n societatea noastră 
n'avem încă astfel de tipuri! E un deliciu să-i 
observi. U n deliciu chinuitor, se'ţelege. Dar dacă 
aflii o plăcere estetică să admiri cuvintele, purta­
rea, faptele unei individualităţi înalt armonice, 
dacă aflii o intensă poésie în viaţa privată ori pu­
blică a unui puternic caracter — adevăraţi jude­
cători supremi cari nu ies pe scenă şi nu scot limba 
— nu e mai puţin adevărat că e un deliciu, dia­
bolic poate, să observi deosebitele „aere" ce-'şi ia 
un judecător suprem închipuit, cu întreaga lui fa­
milie. 
Luaţi, deci, seama. La o întrunire publică, la 
o festivitate, peste tot unde va fi lume mai multă, 
consoarta judecătorului suprem va apare totdea­
una într'o haină pompoasă, cu faţa deosebit de 
radioasă. Zimbete-i joacă mereu pe buzele tran­
dafirii, înclină din cap la dreapta, la stânga, fără 
să privească de-o întâmpină vre-o faţă cunoscută 
ori ba. P e dânsa lumea întreagă trebuie să o cu­
noască. Ea simte că privirile tuturor o urmăresc, 
de aceea obrajii i se aprind de plăcere, ochii-i lu­
minează mai tare, şi ar dori să ţină vecinie acea­
sta strecurare prin mulţime. Ei i se pare că-i un 
drum triumfal. Dar, oricât să fie lumea de multă, 
ea în urmă răsbeşte, ajunge înainte, tot mai îna­
inte, şi dacă chiar în frunte ar fi tronul împăratu­
lui, cred că pe acela şi l-ar alege loc de repaos. Şi 
de-acolo, din frunte, va începe „flirtul." întâi vor 
avea să-şi joace bine rolurile multiple, ochii. Pri­
viri semeţe, galeşe, dulci, aspre, închiderea pe ju­
mătate a pleoapelor, ochi mici, maiestatici, — 
Doamne ce teatru! Apoi priviri îsoţite de surî-
suri, de uşoare înclinări din cap. Aşezarea unei 
cute la rochii, ca să se poată vedea braţele şi ine­
lele, brăţarele, aurul. Apoi se ajunge la vorbă 
c'un vecin, chiar dacă s'ar afla într'o biserică. 
Vaza, maiestatea, trecerea de care se bucură 
judecătorul suprem, se poate spune că sofia lui o 
gustă, o simte însutit. 
Şi poate, în măsurăşi mai mare, o gustă co­
piii, dacă sunt. Pentrucă ei, pe lângă calităţile pă­
rinţilor, au cu o convingere mai mult decât aceşti: 
vor fi odată mai mult decât tata. 
Dacă ne-am întreba cum se nasc, pe alte pla­
iuri, acestea tipuri de judecători supremi, cari 
cred că în jurul lor se învârte lumea întrelagă, 
n'am prea şti ce să răspundem. Cel mult am 
spune că-i o boală socială, născută din judecata 
superficială a oamenilor şi a împrejurărilor. A m 
soune că unui popor ,din sînul căruia răsar astfel 
de tinuri, i l ipseşte simţul critic. U n astfel de om 
nu va suporta nici odată o judecată critică. Cât 
ce ar cerca cineva să-i pătrundă nână'n suflet , sä 
afle pe ce piedestal s'a urcat de pare aşa de înalt, 
eroul nostru numai decât s'ar clătina, ar amuţi, 
şi s'ar prăbuşi pentru totdeauna. Societatea noa­
stră însă, har Domnului , e scutită până acum de 
astfel de tipuri Noi suntem modeşti şi nu ne îm­
bulzim. La noi ori cine-şi poate spune liber pă­
rerile ce l e are, fără să fie fiul morţii. N o i res­
pectăm încă ideile şi convingerile semenilor no­
ştri. Le lăsăm să trăiască, cari sunt vrednice de 
trăit. Credem până azi că fiecare om are u n cap 
şi o judecată. Ş i să ne şi ferească Dumnezeu de 
vremile când ar fi să avem unul ori mai mulţ i ast­
fel de judecători supremi. Pentrucă aceştia sunt 
numai oameni de scamă, şi puşi pe scenă mi ne-ar 
oferi decât momente de cari să ne plecăm, ruşi­
naţi, fruntea. 
faţă de cel al lui „Emke". D i n pricina aceasta 
apoi, în numărul de Miercuri, înjurături ca h, 
uşa cortului şi calomnii fără de scrupul. Afinai ' 
numitul ziar că Asociaţiunea noastră nu este 
decât un cuib de agitatori politici, că la Blaj a i | 
fost chemaţi şi ungurii ca să se facă scandal şi st 
fie bătuţi. St. Ştefan a omorât 4 0 , 0 0 0 de unguri, 
zice fiţuica jidovească, lângă dealul Vertes, pen­
trucă nu s'au supus, şi noi să nu fim în stare м 
zdrobim 8 0 0 0 de valahi, cari zbiară la Blaj îm­
potriva noastră ? Frumos ne-ar şedea dacă ne-as 
înspăimânta de ceata mică, dar mizerabilă a agi-| 
tatorilor valahi. ţ 
Aşa scrie un ziar unguresc din capitală sul)-? 
venţionat de guvern. Aşa informează publieal 
unguresc un oarecare jidănoi stupid. Nouă aii 
repugnă să ne coborâm la arme atât de murdare,-
căci astfel de infamii nu ne ating de loc. Eşiri à», 
aceste să pedepsesc cu arme mult mai simţitoare! 
decât ale condeiului. î 
* 
Primirea demisiei baronului Schönaich. Du 
Viena ni-se telegrafiază: Ministrul ele externe 
contele Aehrenthal l'a vizitat azi înainte de a-
miazi pe baronul Schönaich, ministrul comun de 
răsboiu. După acastă vizită, la orele 11, baronul 
Schönaich a fost primit de Maj. Sa în audinţă. 
Baronul Schönaich şi-a prezintat demisia, 
care a fost primită. Maj. Sa l'a rugat însă й 
conducă afacerile ministerului până după mane­
vrele generale, când va fi desărcinat. 
Í 
?» 
a c e r i f o r i i s o s i r i 
M o m e n t e de là „ se rbă r i l e " din Cluj, 
S u n t e m în s i t u a ţ i e s ă d ă m az i o dia­
g r a m ă f idelă a s e r b ă r i l o r del C lu j . C a pré-
p o r ţ i i şi c a v a l o a r e e t i că , p u t e m afirma 
c u suf le tu l l in iş t i t , s e rbă r i l e a c e s t e s'au 
d e s f ă ş u r a t la un n ive l m u l t infer ior celei 
de là B l a j . L a n o i a fost s i n c e r i t a t e şi ade­
v ă r , l a Cluj per f id ie şi m i n c i u n ă . N u exa­
g e r a m de loc s p u n â n d c ă la Cluj reacre-
d i n ţ a p o t r i v n i c i l o r n o ş t r i a s e r b a t a<U-
v ă r a t e org i i . Ş i de m u l t m e n t a l i t a t e a un­
g u r e a s c ă , a c e a s t ă c i u d ă ţ e n i e s t e r e o t i p ă j 
E u r o p e i , n u s 'a î n v e d e r a t m a i î n t r e a g ă de­
c â t l a C lu j . 
„ N a ţ i u n e a a l c ă t u i t o a r e de stat*', nea­
m u l c a r e v e d e în n o i o „ î n f r i c o ş a t ă primej­
d i e p e n t r u i d e e a de s t a t " , logici an i i tura-I 
n ic i c a r i n e - a r fi s t r i g a t m o a r t e şi furai 
d a c ă a m fi c u t e z a t să a t i n g e m cu u n sin­
g u r c u v â n t la Bla j c h e s t i u n e a antagonis­
m e l o r do r a s ă d in U n g a r i a , n ' a u f ăcu t alt­
c e v a la Cluj d e c â t s ă r e e d i t e z e t o a t e insi­
n u a ţ i i le po l i t i ce de az i î m p o t r i v a noa­
s t r ă , să n e în ju re în ch ipu l cel m a i trivial 
ş i s ă n e j i g n e a s c ă cu-o speci f ică bădărănie 
s t r ă d u i n ţ e l e n o a s t r e m o d e s t e şi cinstitei 
Ş i t o a t e a c e s t e a s ' au c o m i s cu pa r t i c ipa re^ 
g u v e r n u l u i , a r e p r e z i n t a n t u l u i eoroaneŞ 
ş i a r e p r e z i n t a n ţ i l o r p a r l a m e n t u l u i ungari 
F i x ă m la va le c â t e v a m o m e n t e maii 
e l e c v e n t e d in c u r s u l a c e s t o r „ s e r b ă r i " : 
A l t e ţ a Sa. r e g a l ă ş i i m p e r i a l ă . arhidw\ 
І-РІС losif, a s a l u t a t pe congres i ş t i telegra-jfc-
fie, urânclu- le o activitate şi mai înteţim 
în viitor în direcţia de până astăzi... »* 
In n u m e l e camerei deputaţilor şi în м-м 
m e l e Academiei de ştiinţe ungu re ş t i , Al-V 
beri, Berzeviezy, a sptis c ă ţ i n t a aleasă dr 
„ E m f c c " e o chestiune naţională., nu тлі 
puţin importantă decât oricare chestimtţ 
politică delà ordinea zilei. ţ 
F a i m o s u l F r e g o l i al congrese lo r inter'f 
-naţ ionale şi m i n i s t r u l de n e a g r ă pomenii*I 
Apponyi, a ţ i n u t să s c o a t ă în relief îndes i 
s e b i î m p r e j u r a r e a , că , la se rbă r i , repm 
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mtanţii municipiilor, parlamentului şi 
guvernului, nu sunt oaspeţi... 
Fostul prim-miriistiru Coloman Széli, 
cel cu lozinca „drepturi, lege, şi dreptate, 
ale cărei credinţe le cunoaştem mai ales 
- d̂ -acum doi ani dela un congres similar 
ţinut în Alba-Regală, a spus că Ungaria 
• e ungurească atât ca limbă şi caracter cât 
fi ca organizm şi că numai acei pot fi con­
sideraţi cetăţeni credincioşi ţării, cari se 
adapta la cultura ungurească. 
Plină de nostimade a fost însă" în deo-
' sebi conferenţă festivă a fostului prefect 
Árpad Falussy. Inimosul conferenţiar a 
f strâns un mănunchiu bogat din cele mai 
domenii ale fantaziei ungureşti. Cu-
m', durere, întreg arsenalul sofisti-
^ cariei ungureşti, cunoaştem întreagă hibri-
|.$tatea mentalităţii compatrioţilor noştri 
gaj am avut nenumărate prilejuri să stri-
pim argumentaţia perifdă a imperialiştilor 
Şunguri. Pletora de acuzaţii, injurii şi invec-
|trve ni-e prea cunoscută nouă tuturora, cu 
|4bate acestea însă ţinem să orientăm şi 
Hfe data asta pe cetitorii noştri, indicând 
măcar firul de idei pe care conferenţiarul 
«executat cele mai spectaculoase producţii 
•de funambul : 
i . Nu e în lumea asta întreagă — a spus adora-
nostru conferenţiar — o ţară mai liberală 
it Ungaria, care e un adevărat Oanaan al li-
iţilor naţionale. Aici limba, biserica, şcoala, 
iţiile şi obiceiurile naţionale ale tuturor nea-
•ilor ee bucură de cea mai largă libertate, cu 
itecănici unul din aceste neamuri n'a luat parte Щ înfiinţarea patriei. „Naţionalităţi le sunt to-
fi nemulţumite. Slovacii au lozinca Bohemia 
Irreáenfa. Sârbii sunt nerecunoscători şi 
ii k temeliile statului. Saşii, cari sunt oas-
m Ungaria, se bucură de cele mai vaste pri-
ii istorice şi cutează totuşi să facă o propa-
gandá antimaghiară în presa germană din străi-
Itate. Nemţii din Zips şi Şvabii d in Bănat le-ar 
atee servi ca exemplu. 
Cei mai primejdioşi sunt, fireşte, Românii. 
lânii agită pe faţă împotriva „ideii de stat", 
itriva culturii şi desvoltării economice a TJn-'. Sincai şi Maior au infiltrat în ei cre-
linfc deşaTtă a unei origini latine. E i visează 
•e o Daco-Romănie o u hotarele la Tisa. Isto-
fii au dovedit, — zice savantul nostTU con-
iţiar — că Românii înainte de secolul al X I I -
nn existau pe plaiurile Transilvaniei . Ei sunt 
origine «lavă, dovadă limba lor l iturgică până 
secolul XVII. Gheorghe Rákóczi I. i-a fericit 
ii cu limba românească, traducându-le cărţile 
pe româneşte. In 1906, la expoziţia din Bu-
|ti, Eomânii din Ungaria erau indicaţi cu 
Btipţia: Românii de peste hotare. Pentru Ro­
ii din Bomânia nu există deci Ungaria. Ro­
şi s'au sporit şi întărit într'un anod înfricoşat, 
dând 309 comune ungureşti. Cu toate 
ei ne calumniază în presa europeană, gravi-
Î8 afară şi vor să surpe statul ungar. 
jiijţja. România, Ciangăii şi în Germania, Polo-
№ altă soartă. (Şi aici conferenţiarul no-
jeeditează cunoscutele insinuaţii şi neadevă-
'i rfacombätute de noi în chestiunea Ciangăi-
юоМотепі). Ungaria <are şi ea dreptul să f ie 
»tat naţional unitar, întocmai ea România, Ger-
Italia şi celelalte state şi va şi f i . Dacă 
iţionalitaţile" nu se vor da plainice, preamă-
* „ideia de stat" şi adoptând cultura ungu-
>ă, Ungurii sunt gata şi pentru u n răsboiu 
»triva lor. 
Sfirşindu-şi straşnica conferenţă d. Falussy 
Bwintat moţiunea, ca Országos Közművelődési 
аи&а-иі (Consiliul cultural regnicolar) să iee 
toa te m ă s u r i l e p e n t r u o contrabalansare a atacu­rilor ce se aduc Ungurilor în presa din străină-tata. 
Iată cari au fost preocupaţiile compa­
trioţilor noştri la Cluj. Dar ele nu s'au 
terminat aici. La banchetul festiv s'au ros­
tit toaste în acelaş sens şi cu o tendinţă nu 
mai puţin duşmănoasă nouă, celor cari 
facem „oribila primejdie a ideii". Senzaţia 
banchetului a fost toastul ministrului de 
instrucţie, al contelui Ioan Zichy „prie­
tenul moştenitorului de tron"... „Ungaria 
trebuie să fie în toate fibrele ei ungureas­
că" a fost teza prodigioasă a cuvântării 
lui. „Emke" e farul culturii ungureşti la 
Răsăritul ţării şi razele ei vor pătrunde 
cu timpul în toate unghiurile. 
Noi luăm aminte şi ne vom năzui să 
ţinem deocamdată socoteală despre „ser­
bările" dela Cluj.... 
Congresul învăţătorilor 
din România 
Congresul dela Târgovişte al învăţătorilor din 
ţară s'a închis. D in discuţiile cari au avut loc, lu­
mea românească s'a putut convinge de ideile fru­
moase, de cari această clasă de conducători ai po­
porului este condusă. Lăsând la o parte chestiile 
pur şcolare, cu bucurie trebuie să constatăm că 
învăţătorimea de aici este convinsă de însemnă­
tatea rolului social, pe care-1 are. 
învăţătorul nu este numai îndrumătorul tine­
relor generaţii, ci, alături de preot, este în acelaş 
timp povăţuitorul celor înaintaţi în vrîstă, este 
acela dela care se aşteaptă ridicarea satelor la lu­
mină. Dacă au fost discuţii în ce priveşte alege­
rea mijloacelor pentru combaterea relelor, de 
cari populaţia dela ţară sufere, în schimb nici 
unul nu s'a dat în lături dela jertfele ce i-se cer. 
Căci în adevăr, dacă a fost vre-o clasă, care s'a 
jertfit pentru binele şi înaintarea poporului, a-
ceasta a fost a învăţătorilor. 
Lor li-se datoreşte avântul economic, pe care 
l-au luat o mulţime de comune; ei au înfiinţat şi 
au condus băncile populare, obştiile săteşti şi di­
feritele societăţi cooperative, graţie cărora satele 
sunt pe cale a se emancipa din robia economică 
a străinilor. Ei au sămănat sămânţa demnităţei 
şi a conştiinţei naţionale în poporul umilit de 
toţi aduşii de vânturi. Astfe l încât aproape tot 
ce s'a făcut la sate se datoreşte activităţei extra-
şcolare a învăţătorilor. 
In congresul dela Tîrgovişte ei au hotărît de a 
merge mai departe pe aceiaş cale. Şi, spre a pu­
tea să se bucure de succese şi mai mari, s'a adus 
în discuţie chestia, care de mult preocupă cercu­
rile învăţătoreşti: Dacă învăţătorii pot sau hu pot 
să facă politică. 
Având în vedere felul cum se înţelege de foarte 
mulţi exercitarea drepturilor cetăţeneşti, unii au 
fost de părere că învăţătorii să renunţe la gândul 
lor de a avea reprezentanţi în parlament. In lupta 
politică solidaritatea lor s'ar destrăma, patimile 
ar lua locul bunei înţelegeri şi puterea învăţăto-
rimei desbinate ar slăbi. N u trebuie apoi pierdut 
din vedere faptul că numărul restrîns de învăţători 
cari ar izbuti să fie aleşi n'ar putea să-şi impună 
vederile lor în faţa majorităţilor existente. P e de 
altă parte luptele politice le-ar răpi tot timpul 
necesar activităţei lor în şcoală şi în afară de 
şcoală. Ar suferi şi instrucţia şi şi progresul eco­
nomic şi social al satelor. 
Această părere este însă combătută de majori­
tatea învăţătorilor, care e convinsă că intrând în 
politică ar putea face mult mai mult bine. Astfe l 
învăţătorul, care stă în nemijlocită apropiere de 
ţăran, ar putea da cele mai precise lămuriri asu­
pra situaţiei satelor, cuvântul ar convinge pe toţi 
despre nevoile populaţiei rurale. La alcătuirea 
leerilor agrare el ar putea contribui mult la com­
baterea greşelilor observate până acum. 
Intrînd în lupta politică, învăţătorul ar câştiga 
în ce priveşte autoritatea sa în faţa poporului, ar 
ridica prestigiul moral al întregei clase învăţă­
toreşti, care acum este privită cu lipsă de respect 
din partea atâtor inconştienţi. Nimieni mai bine ca 
învăţătorul n'ar putea apăra interesele poporului, 
care până acuma n'a fost reprezentant decât prin 
oameni impuşi dela centru, cari de multeori erau 
foarte străini de păsurile şi aspiraţiunile lui. 
Aceste au fost părerile cari au stat faţă în 
faţă la congresul dela Târgovişte, în ce priveşte 
viitoarea activitate socială şi politică. In ce pri­
veşte felul de a face politică, discuţia a luat o for­
mă destul de acerbă. Cei mai bătrîni, neîncreză­
tori în noile idei şi curente s'ar mulţumi să se a-
şeze la diferitele partide existente. Lucrul se ex­
plică uşor. Nu-1 poţi abate pe om cu una, cu două 
din drumul, pe care-1 cunoaşte. Faptul s'a obser­
vat de altfel şi la noi în Ardeal, unde am văzut 
ridicându-se atâtea proteste, când s'a afirmat că 
un discurs rostit la un banchet nu poate da ni-
mănuia dreptul de a se numi fruntaş şi luptător 
naţional. 
I, 
Cam acelaş fenomen s'a observat şi la congre­
sul învăţătorilor din România. O nare diferenţă 
de vederi între generaţia, care se duce şi între ge­
neraţia care acum porneşte la drum. Intre tineri 
şi bătrîni a fost o discuţie vehementă. P e când 
bătrînii au rămas în vechile lor păreri, tinerii în-, 
văţători, împătăşesc cu toţii vederile naţionalistei 
Ei au înţeles răul ce ameninţă poporul româ­
nesc din partea invaziei străine, au priceput mij­
loace nouă pentru combaterea păcatelor, pe cari 
înaintaşii nu le-au ştiut zdrobi. 
D e aici apoi dragostea cu care ei s'au grupat 
în jurul steagului, pe care e scris: România e a Ro­
mânilor, numai a Românilor, a tuturor Români­
lor. Şi pentru a ajunge la îndeplinirea acestei 
mântuitoare idei nu pretind măsuri de restric-
ţiune în contra străinilor, nu cer manifestări de 
ură în contra acestora, ci o adevărată dragoste 
faţă de tot ce este românesc, faţă de tot ce este 
al nostru. Cer lăpădarea tuturor patimilor şi jert­
firea pentru neam. Cer muncă neobosită şi res­
pect faţă de moştenirea rămasă dela străbuni. 
Respect faţă de aceia, cari şi-au dedicat viaţa în­
treagă ridicărei acestui neam. 
* 
Unele ziare îşi exprimă neîncrederea în trium­
ful ideei naţionaliste. Tinerii învăţători, cari îm­
părtăşesc cu tot sufletul lor această ideie, n'ar fi 
mai mulţi de patru sute. Ei nu vor putea face ni­
mica faţă de majoritatea bătrînilor. 
Având însă în vedere timpul aşa de scurt dela 
lansarea acestei idei, trebuie să recunoaştem toc­
mai contrariul. Când, după nici doi ani, dela for­
mularea ei, dintr'un corp de două mii şi ceva, se 
găsesc patru sute de luptători fanatici ai unei idei, 
putem fi siguri de triumful lor într'un viitor a-
propiat. 
In fruntea învăţătorilor naţionalişti stă tînă-
rul învăţător Mihalache, ale cărui însuşiri sufle­
teşti îl ridică în faţa tuturor şi nu sunt tăgăduite 
nici de adversarii săi. Lupta se dă pe faţă cu toată 
energia. In jurul d-lui Mihalache stau învăţătorii 
grupaţi în jurul revistei „Vremea Nouă" de sub 
conducerea distinsului scriitor I. Ciocârlan. P e 
lângă cunoscutele reviste naţionaliste „Vremea 
Nouă" şi-a câştigat merite reale în ce priveşte 
gruparea învăţătorilor la un loc şi manifestarea 
lor pe faţă cu aderenţi ai naţionalismului. Sunt 
învăţătorii tineri şi mulţi dintre preoţii tineri. 
Când astfel stau lucrurile, de triumful lor pu­
tem fi siguri. 
U n ziar relevează următoarele: 
„Toţi tinerii, cari ies din şcoalele normale, 
jură în numele d-lui Iorga. Aceasta merge câţiva 
ani, până când se potolesc şi-şi dau seama de ză-
èà de cumpărat mobile ! 
cauza producţiei abundente poţi afla pentru preţurile cele mai săzute 
Ш Síékely şl Biti faÄ,de Й?Е2ЙЙ$! 
Oamenilor acreditabili se vând şi pe lângă 
= plătire în rate lunare f ă r ă n i c i 0 u r c a n î 
de preţ. 
zzlare asortiment în trusouri pentru mirese. = 
La cerere din provincie trimite bogatul catalog ilustrai 
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dărnicia sforţărilor lor. Şcoala normală este ră­
dăcina răului..." 
Când o generaţie este crescută în anumite idei 
este însă greu să ne închipuim că le va mai părăsi 
vre-odată. Şi cei cari cred că actualii luptători vor 
forma odată ceata transfugilor îşi fac numai ilu­
zii. Uu curent reprezentat de tinerimea, care are 
înaintea ei viitorul ei nu se înăbuşe nici odată. 
Corespondent. 
A d u n a r e a congregaţ ie i 
din A r a d . 
Arad, 9 Septemvre. 
Azi dimineaţă la ora 9 s'a ţinut adunarea con­
gregaţiei din Arad, sub prezidenţia prefectului 
Urbán Iván, convocată pentru a condamna ob­
strucţia şi a vota încredere guvernului. 
Funcţionarii , notarii de pe sate, ovreii şi vi­
r i l i s t a s'au înfăţişat în număr aproape complect 
la adunare. Români, au fost foarte puţini , abia 
4—5. Asta şi din pricina, că membrii români n'au 
fost convocaţi ea de altădată din partea organi­
zaţiei noastre centrale din comitat, nu s'a ţinut 
nici obişnuita conferenţa prealabilă. 
Deschizând discuţia asupra curendei comita­
tului Vârşeţ, cel dintâiu ia cuvântul oratorul ro­
mân, d. Vasi le Goldiş. D . Goldiş a pregătit un 
mare discurs, în care s'a extins asupra instituţiu-
nii acesteia învechite care este comitatul, a combă­
tut virilismul, ne-a dat definiţia obstrucţiei, a. 
arătat duplicitatea partidelor uncureşti faţă de 
sufrajul universal şi a orezintat în urmă o contra 
moţiune prin care se exprimă neîncredere în gu­
vern, în aceeaşi vreme se condamnă şi obstrucţia 
ca neizvorînd din convingerea obştească a ţării 
şi se cere luarea proiectelor militare, cari cuprind 
.sarcini şi eondiţhmi umilitoare pentru noi, delà 
ordinea zilei. 
A urmat d. Dr. Iustin Marşieu care a vorbit 
despre sufrajul universal expunând punctul de 
vedere al partidului naţional şi alăturîndu^se la 
propunerea dlui Goldiş. 
Au urmat apoi doi oratori unguri , unul din 
partea majorităţii , sprijinind propunerea comi-
siunei permanente şi intrînd în mai multe pole­
mici cu oratorii români, altul din partea opozi­
ţiei kossuthiste combătând propunerile comisiei. 
A urmat al treilea orator român d. Dr. Cornel 
Iancu, vorbind în chestia proiectelor militare şi 
sprij inind, cu o largă argumentaţie, punctul din 
moţiunea românească, privitoare la proiectele mi­
litare. 
Oratorul ungur care a urmat, d. Dr. Gaál 
Jenő, a dovedit multă pregătire în expunerea cu­
noscutului punct de vedere nesincer al politicei 
ungureşti în politica de naţionalităţi, abordând 
şi unele idei de politică generală, în cari gran­
domania ungurească l'a făcut eă susţină şi enor­
mităţi ca asta: că o Ungarie mare şi unitară e o 
necesitate europeană şi că ea dacă n'ar exista, ат 
trebui inventată. 
—. Despre Austria s'a zis aceasta! — l'an co­
rectat membrii români, f i ind cu toate astea viu 
aplaudat din partea ungurilor. 
A fost o sarcină relativ uşoară cea a dlui Gol­
diş, de a răsturna toată fanfaronada flata a menta­
lităţi i ungureşti şi de a-i sfida toate teoriile sa­
vante cu adevărul foarte s implu : noi stăm aci, ca 
o naţiune care-şi cere toate drepturile ei, ori îi 
place aceasta teoriilor dsale, ori nu. 
A urmat apoi votarea. Moţiunea s'a primit, 
excepţionând votările noastre, cu aclamaţie. 
• 
Şedinţa asta a fost ascultată de pe galerie şi 
de d. Leonte Moldoveanu, advocat în Brăila, care 
reîntorcându-se din străinătate s'a oprit pe o zi la 
noi, nimerind prilejul acestei adunări. 
• Poezia portului national. 
— Un apel cătră femeile române*) <— 
Flaricăi „fetei tatii". 
Cu plăcere am cetit articolul despre „ce este 
artă naţională?" M'am bucurat văzând că şi alţii 
poartă interes pentru artă, şi mai ales că încu­
rajează năzuinţele mele în privinţa industriei de 
casă, fără do care nu poate să fie produs, nici să 
se păstreze portul nostru naţional tradiţional. 
N u ştiu ce să admir mai mult, inima poetică 
a Floricăii, sau studiile ideale făcute. Amândouă 
în timpul prezent sunt o raritate. In veacul ace­
sta de pripeală şi în cele mai fragede inimi este 
cutropit idealizmul. La fiecare pas nu auzi, nu 
vezi, decât materializm, ca şi când materia ar 
putea să îndestulească un usflet deeinteresat. 
Trebuie să dau însă tributul de stimă şi acelui 
tată, care pe lângă studii serioase a sămânat în 
inima fetei sale, şi aeel idealizm pentru care vor 
fi mulţămitori cei din generaţiunea viitoare, cari 
se vor scăpa de jugul materializmului cras. 
Alţ i i ajung la idealism după multe studii, 
dar „fata tatii" este de pe acum idealistă. 
Viitorul este al idealiştilor. Material ista nu 
au produs nici când ceva stabil pentru popor. 
Florica învederează portul nostru din partea ei 
poetică şi întru adevăr portul nostru se poate 
considera ca o poezie frumoasă. 
Eu socot că precum o poezie numai atunci 
este perfectă, dacă şi ideia şi desvoltarea ideii 
porneşte delà aceeaş persoană. Ideia trebuie să 
fie una şi se treacă ca o rază de soare peste în­
treagă poezia. 
Tot asemenea şi un port naţional numai a-
tunci va fi perfect, dacă firul conducător la 
efeptuire este idealismul şi lângă el celelalte în­
suşiri dintre cari principalul este de a fi practic 
din toate punctele de vedere. 
Numai în ăst mod va fi portul o poezie care 
va putea să încânte pe toţi cei ce au s imţire pen­
tru artă. 
Doar portul ca şi o poezie, trebuie să deştepte 
în noi o armonie plăcută, cea mai mică disonanţă 
strică efectul întregului. 
Florica desvoaltă poezia culorilor şi are drep­
tate pentru că un port cât de frumos lucrat n u va 
fi armonios, dacă culorile nu se întregesc unele 
pe altele şi nu se ajută ca să producă un efect ar­
monios. 
Femeile noastre voind să se modernizeze, pierd 
poezia culorilor şi a aranjerii, mestecă culori cari 
nu armonizează, nu se potrivesc una lângă alta, 
şi în privitorul cu simţ artistic deşteaptă o sim­
ţire neplăcută. 
Până când femeile noastre se ţin de portul 
tradiţional, produc lucruri cari se pot considera 
ca adevărate poezii, dar modernizând îşi pierd 
orientarea şi eu pot să spun că, asupra mea nici 
un port la care sunt folosite părţi modernizate, 
nu a făcut impresiunea de artistic. 
Năzuinţa noastră, a celor cari apreciem arta 
originală poporală, deci trebuie să fie ca să îm­
piedecăm pierderea simţului poetic al ţărancelor 
*) Toate ziarele româneşti sunt rugate să re­
producă acest apel. V. Erdeli. 
noastre, să le arătăm cât de des porturile cele _ 
vechi şi frumoase, ca putând să facă asemănare 
între ele şi constatând diferinţa să se întoarcă la C 1 
vechiul frumos. d 
Pentru acest scop datoria noastră a femeilor 
inteligente este, ca să purtăm cât de des portul 
nostru frumos, care de sigur ridică graţiile fe­
meii mai bine decât ori şi care toaletă moderni. 
Trebuie însă să-1 purtăm original, nu precum 
au început ţărancele să-1 poarte, să-1 purtăm ii 
întregime, căci numai atunci va face iimpreeiunea = 
unui întreg armonios. 
Trebuie să arătăm ţărancelor că n u ne este 
ruşine să ne îmbrăcăm cu ele la fel, cum nu le-i 4 
fost străbunelor noastre să aibă port la fel cu ele. 
Astăzi dar în privinţa culturii nu este aşa deo-
sebire mare între noi, ca pe vremea aceea сЫ 
Saveta lui Ioan Huniadé purta portul ei naţional 
precum se vede pe un fresco al castelului rămâi 
după el. 
Durere, avem o seamă do femei din aşa m 
clasă cultă, cari au convingerea falşă că portul ni 
se potriveşte numai ţărancelor, mai ales cel ori- 1 
ginal şi complet, iar lor numai cu accesorii fai- < 
tastice le poate şedea bine. ( 
Aceste însă, ori nu au simţ artistic, ori, apoi, ] 
nu au atragere cătră poporul ţărănesc din cm 
nemijlocit au ieşit, ci-1 consideră de nedemnei 
în acest veac al democraţiei, când legătura înte 1 
păturile sociale ar trebui să fie mai stinsă. 
La fiecare întrunire românească ies la iveali 1 
porturi care de care mai frumoase şi ne mai vi 
zute în public. j 
Avem de tot soiul, putem să alegem. Numá 
pagubă mare că nu le cunoaştem. 
Ca să ajungă în proprietatea obştei naţionali 
bogăţia portului, trebuie ca cele cu inimă să m 
strîngem raidurile şi să pornim o campanie è 
exploatare în toate colţurile locuite de popori 
nostru şi să adunăm tot ce se referă la port, pâif, 
nu va fi târziu, trebuie să adunăm documente cai 
se pot pipăi, despre simţul artistic al poporult 
nostru, căci de nu, ne vor preveni alţii şi-şi vo: 
însuşi bogăţiile noastre şi se vor făli ca şi cu è 
IOT proprii, precum au făcut cu multe obiecte 4 
ale noastre. 
Ca să putem să avem succes, îmi iau liberii 
tea de a mă adresa cătră toate femei le noastre t 
inimă cu următoarea rugare: 
Fiecare femeie, în cercul ei de activitate i 
adune din porturile noastre, precum s'au puri 
acele înainte de 15—20 ani, câte un port 
plect, de băiat, fetiţă, nevastă, fecior, bărbat, 
şi moş. 
Dacă se poate, să alăture o fotografie din i 
se poate vedea cum s'a purtat, apoi descriei 
portului, deoarece în această privinţă se pot I 
tâlni pe alocurea compoziţii artistice în grai 
suprem. 
Cele trimise le voi studia, le voi sorta diţ 
vre-un sistem, le voi copia şi le voi retrimit* 
celei care mi-le-a trimis. 
Locul originei , eventual numele propriete 
lor porturilor să f ie scrise pe o f i lă cusută pe< 
Declar aici solemn, că, nu urmăresc cu м 
lucru nici un scop particular, mă consider nun 
ca mijlocitoare între persoanele cu tragere 
inimă cătră arta noastră şi între arta noastră. 
De pe costume, apoi, am să fac un album i 
pre care Florica zice că trebui să se facă din pi 
tea Reuniunei femeilor din Orăştie, care dep 
zent, duTere, nu există încă, dar am nădejdei 
cu ajutorul femeilor noastre în curînd se vai 
trupa. 
Deci la lucru femeilor ! Daţi-mi o mână di 
jutor ca să pot să ridic un monument neperi' 
tuturor acelor cari au inimă pentru arta щ 
rului nostru. 
Acele femei, cari, se s imt îndemnate prim 
bleţa inimii , ca să-mi deie mână de ajutor, 
bineoiască, prin o carte poştală, a mă aviza cât 
C i n e v o i e ş t e 
s i cumpere I O A N V U I A 
ricate^ÎCr?în?'ÎSvăr Sătmar Szatmár, 
- - Deák-tér - -
In casa lui Keresztes András, 
fabricate în ţară 
fine, comoade, elegante şi du 
rabile acela să cumpere cu 
încredere la 
care ţine în magazinul său de ghete bog« 
asortat numai ghete si ciobote pregătite în (ui 
din piele fină veritabilă cu preţuri foarte w 
der»te, fabricate imitate nu are si marfele stiel) 
privinţa execuţi unei drăgălaşe sunt neîntrecuţi 
La dorinţă să pregătesc tot felul di 
ghete şi ciobote după măsură = 
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urînd, ca deja la început eă am o idee despre 
âte categorii de porturi i vom pu tea să a d u n ă m . 
La lucru deci, şi îna in te! 
Vă îmbrăţişez cu dragoste. 
Victoria Dr. 'Erdeli. 
Orăş t ie (Szászváros) . 
Scrisori din Bucureşti. 
Vine toamna. — Cei cari se agită. — Activitatea 
reîncepe. — Delà Teatrul National. — Câteva 
piese nouă. 
Bucureşti, 26 Augus t . 
Câteva zile ne mai despar t de Sep temvr ie . 
Căldurile caniculare s'au potoli t , s'au în tors serile 
răcoroase şi nopţile pl ine de poezie ale Bucureş ­
tilor. Cunoşti aşa de bine că t oamna se apropie 
:u paşi repezi. O cunoşti după f runzele car i în-
щ a păli ici-colo, după n u m ă r u l col mare al că-
ătorilor, cari se întorc din v i l ig ia tură , un i i ve-
іеіі şi plini de viaţă. Aceşt ia sun t foştii oaspeţ i 
ii staţiunilor climaterice delà m u n t e , unde civi-
izaţia modernă cu căluşeii ei, cu păt imaşcle- i jo-
uri de hazard nu a p ă t r u n s până acuma. 
Mai ofiliţi şi mai enerva ţ i decum au plecat , 
t întorc cei cari s'au dus să-şi găsească l iniştea 
* malul Murei, unde au fost ispi t i ţ i de câş t igul 
e li-1 puneau în vedere dis t racţ i i le o rgan iza te 
icolo, distracţii, cari au făcut pe mul ţ i să se în-
oarcă acasă mult mai îna in te de esp i ra rea con-
ediului ce-1 aveau. 
. Se apropie toamna. Se cunoaş te aceasta după 
ctivitatea, care a început a fi r e lua tă la dife-
itele instituţiuni publice. Zgomotul amu ţ i t peste 
ară a început a se trezi . Îmbulzea la de a l tă-dată 
ncepe a se inteţi pe la min is te re , pe la p r imăr ie , 
[neep să se facă in tervenţ i i în vederea începu­
tului anului şcolar, cerer i de slujbă în vederea 
згпеі care se apropie. Gr i ja zilei de m â n e îi face 
pe toţi să se gândească serios la s i tua ţ ia lor. Cei 
fără de ocupaţie, cari în decursu l verei s 'au bu­
curat de sfânta l iber ta te , îşi cau tă acum slujbe, 
iaşii se agită în vederea măr i re i salar i i lor . 
Până şi în sfintele locaşuri ale mănăs t i r i lo r 
se observă o mişcare mai vie, provocată de gr i ja 
cea lumească, pe care se vede că omul , în orice 
situaţie ar fi, n'o poate lăpăda delà sine. Aşa de 
tildă se vorbeşte mul t de ag i ta ţ i a măicuţe lor 
delà mănăstirea Ciorogâr la din apropierea Bu­
cureştilor. Maicele veni te aici să-şi cau te odihna 
ţi mântuirea sufletului, s'au lovit de une le in-
covonientc, la cari nu se aş tep tau . 
Pe semne au ajuns la convingerea că, încer­
când să trăieşti numai cu cuvân tu l lui Dumnezeu , 
rişti să mori înainte de a te fi pocăit . A u a juns 
la convingerea că mur i to r i i de rând nu pot face 
ceiace au făcut sfinţii pă r in ţ i din al te v remur i . 
S'au gândit deci serios la înmul ţ i r ea veni tu­
rilor lor. 
Deoarece din leafa de 25 de bani , pe care o 
primesc pe zi nu puteau t ră i , au început să-şi 
procure răsboaie, să ţeasă stofă fină pen t ru ha ine 
şi să o vândă vizitatorilor mănăs t i re i . Câş t igau 
in felul acesta până la doi lei pe zi. U n e l e călu­
gărite îşi procurau mai mul te răsboaie , făcând 
concurenţă surorilor lor î n t ru Domnu l . F a n t u l \ 
a avut ca urinare intervenţ ia min is te r iu lu i , care Í 
a lua t răsboaie le de pr isos şi le-a da t fe te lor din 
sat, cu convingerea că şi acestea ar pu tea câş t iga 
ceva, mai ales că, nededicându-se vieţei mona­
hale , vor avea să î n t âmpine ma i mu l t e g r eu t ă ţ i . 
Şi sf intele maici se agi tă acum iară . E des igur 
de vină toamna , care se apropie cu paşi repezi , t r i -
mi ţându-ş i î n a i n t e sol ia : o ag i t a ţ i e febr i lă în 
toate pă r ţ i l e . 
Act iv i ta tea este mai in tens ivă la t ea t ru . Aici 
repe t i ţ i i l e s 'au început de mul t . Aici ac t iv i ta tea 
este în toiul ei . Actor i i sun t p reocupaţ i de rolu­
r i l e lor, au to r i i d e succesul ce-1 vor avea operele 
IOT. S 'a a n u n ţ a t o p a r t e din piesele ce se vor juca 
anul acesta. Ş i publ icul pa r e sat isfăcut d e alege­
rea lor. Cel p u ţ i n până acuma nu s'a r id ica t nici 
im glas de pro tes ta re . 
Ide ia dlui Bacalbaşa de a forma un repe r to r iu 
stabil d in piesele clasice şi moderne , ca r i au avut 
un succes durab i l , a fost p r i m i t ă cu sat isfacţ ie de 
op in ia publ ică. A n u l acesta se a n u n ţ ă câteva 
piese de Schakespoare şi Mol l iere . P e n t r u mon­
ta rea acastor piese se lucrează cu m u l t zel. Se va 
juca în s t ag iunea aceasta Romeo şi J u l i e t a şi 
H a m l e t . Dcasemenea se a n u n ţ ă î n t r e piesele ori­
g inale , o nouă piesă a d lu i Delavrancea . F r u m o a s a 
nuvelă I r i n c l a fost d r a m a t i z a t ă de d is t insul 
scr i i tor şi p rezen ta tă t ea t ru lu i na ţ ional . D . Dui -
liu Zamfirescu, ma re l e meş ter al metafizicei cu­
vintelor , a a t aca t şi dânsu l genu l d r ama t i c . A 
p rezen ta t o piesă î n t i t u l a t ă „ L u m i n a Nouă" . Cu­
noscând însă felul afectat şi nes incer în ca re d. 
Zamfirescu scr ie , lumea nu-şi face m a r i i luzii 
despre succasul ce-1 va obţine. 
• 
S p r e bucur ia iubi tor i lor de a r t ă na ţ ională , se 
a n u n ţ ă şi două piese сгі subiecte lua te d in t re­
cutul nos t ru a tâ ta de zbuciumat şi a tâ ta do bogat 
în acte măre ţe . Două piese cu subiecte lua te din 
istoria sufer in ţe i noas t re a Români lo r d in Ar­
deal. 
O astfel de piesă, f ă ră mul t succes, s'a ma i 
juca t şi în s t ag iunea t recută . A fost „ U l t i m u l 
V l ă s t a r " cu subiect lua t d i n via ţa ma i nouă a 
Români lo r din mun ţ i i apusen i . Autoru l , necu-
noscând oameni i , nici î m p r e j u r ă r i l e despre car i 
a v ru t să scrie, ne-a dat însă ceva nena tu ra l . E ro i i 
lui s u n t eroi de tea t ru . Cu felul lor de judeca tă , 
cu felul lor de a fi n u se în tâ lnesc în nici i m ţ i nu t 
românesc . E i sunt cre ia ţ i de imagina ţ ia au to ru lu i , 
n u sun t însă real i , n u t ră iesc şi nu pot t r ă i cu a-
semenea c iuda te vederi . 
De data aceasta autor i i sun t amândo i arde­
leni , amândoi cunoscător i adânci ai vieţ i i şi ai 
suf le tului poporu lu i nos t ru . E i au ' reuş i t des igur 
să ne p rez in te u n colţ a l acestui suflet de atâtea 
or i t u r b u r a t până în adâncur i de n e d r e p t a t e a o-
menească, d e v i t r eg ia v remur i lo r , c a r i O p e n t r u 
noi pa r ' că n ' a u p ă s t r a t nici o cl ipă d e bucur ie . 
O piesă, al că re i conţ inut este cunoscut c i t i ­
tor i lor — - e a lui Z. Bâ r san „Se face z iuă" . A 
doua este „ C a t e r i n a V a r g a " piesă în cinci ac te 
de d-na Cons tan ţa Hodoş. Cei car i au az i s ta t la 
c i t i r ea acestei p iese i n sp i r a t e de sufletul eroic 
al „Doamne i C ă t ă l i n a " vorbesc în t e rmen i câ t se 
poate de elogioşi despre ea. D e altfel delà autoa­
rea a tâ tor opere de valoare ne aş tep tăm în tot 
cazul la un succes s t ră luc i t . 
Corespondent. 
> Povestiri de femei. 
Vol ta i re şi feme i le . 
Voltaire şi Femeile . 
(Urmare). 
Am ajuns la articolul „Femei" în Dicţ ionarul F i lo ­
zofic al lui Vol ta i re . In t r e multele imper t inen te ori u-
şur in ţe foarte obişnuite la Vol ta i re , fie pent ru că so 
s imţea bine spunându- le , fie că se gândea p rea mult 
la succesul imediat , în art icolul aces ta am găsit multe 
lucrur i jus te . •> 
Mai întâi Vol ta i re recunoştea adevăru l confirmat 
de ş t i in ţa zilelor noas t re , că cr ima nu e femenină: „In 
toate ţăr i le se poate constata că în t re o sută de con­
damnaţ i la moar te nu se găsesc decât două femei". — 
El recunoaş te in te l igenta femeii contes tându- i totodată 
geniul i nven t a to r : : „S'au văzut femei foarte savante , 
cum au fost acele răsboinice, — dar nu s'a văzut nici 
odată inven ta toare . 
Vol ta i re scoate în relief faptul că femeile nu aveau 
nicăiri drepul de vot, da r că în multe tă r i ele domnesc 
şi împă ră t e sc guvernând foarte în t e l ep te ş t e . Măr tu­
r i sea însă că deşi foarte multe femei erau demne de a 
s tăpâni un r ega t va fi t o tdeauna de temut că o femee 
e lesne de subjugat , de oameni cari nu sunt în s ta re a 
g u v e r n a nici doisprezece pui . Cu toate aces tea El i sa-
beta Angliei şi Maria Teres ia a Ungar ie i a desmint i t 
t emerea aceas ta cu pr isos in ţă . 
Mai e de observa t că Vol ta i re e r a pe fată favora­
bilul d ivor ţului . „Ceea ce nu se poate potrivi nici r a -
t iunei nici in te rese lor s ta tului , e l egea care pre t inde 
că o femee despă r ţ i t ă şi de corpul şi de bunur i le so­
ţului său, să nu mai poată avea alt bărbat , nici soţul 
ei a l tă femee. Evident că se pierde o rasă şi că mái 
ales dacă acei despăr ţ i ţ i , au amândoi un t emperamen t 
impetuos , sunt necesa rmen te expuşi la păca te conti­
nue, pent ru cari s inguri legiuitorii sunt r ăspunză to r i 
în fata lui Dumnezeu . 
Gândind la epocile nu numai ba rba re , dar sălbatice, 
Vol ta i re spune g lumind: „Probabi l că divor ţul s'a n ă s - ' 
eut odată cu căsător ia . Cu toate că-mi vine să cred de 
căsătorie că e cu câ te -va săptămâni mai m a r e ; caei 
de s igur după cinci-spre zece zile bărba tu l cu femeia 
se vor fi cer ta t , la o lună se vor fi bătut şi după şase 
săptămâni s'au despăr ţ i t . " 
Vol ta i re e ra un vehement indignat împotr iva poli­
gamiei . El poves tea foarte satisfăcut o conversa ţ ie la 
care as is tase , în t re un turc şi un neamţ . Musulmanul 
imputase germanulu i pen t ruce bea a t â t a vin şi a re nu­
mai o femee şi neamţu l îi r ă spunse turculu i : „Cine a r c 
pat ru femei, posedă pat ru harpii to tdeauna ga t a să se 
înjure şi să se ia de păr , deci în loc de cămin conju­
gal , un iad. Nici una din ele nu te poate iubi. Cum 
fiecare nu poate avea decât un sfert din fiinţa ta nu ' t i 
poate da decât cel mult un sfert din inima lor. Nici 
una nu- t i poate face v i a t a plăcută căci o pr isonieră 
care nu vede nimic n ' a re să - t i poată spune nimic. Ele 
nu te cunosc decât pe t ine, pr in consecinţă dar , tu le 
plictiseşti . Tu eşti s tăpânul lor absolut, pr in consecinţă 
ele te urăsc.. . I a - ţ i exemple delà animale şi a seamă-
nă- te lor cât vei voi. Eu vreau să iubesc ca om. Eu 
vreau să-mi dau toată inima, ca să ini-se dea toată. 
Cât pr iveş te vinul află că el e un obiceiu lăudabi l 
la noi" . 
Vol ta i re poate fi considerat ca femenist modera t . 
E r a cu un mare bun simt, de o mare l impezime şi cu 
foarte mul tă măsură de spirit , t o tdeauna când pat imile 
lui nu e rau în joc. Ori , în ches t iunea femeilor, nici una 
din patimile lui nu e rau în joc, nici în t r 'un sens nici în 
altul. El nu pu tea fi pr ins în favorul lor până I a acel 
lirism nemăsu ra t de care ne -a dat exemplul ult imului 
caraghiosl îc , câţi înf lăcăraţ i ai secolului. 
Căci el nu a fost niciodată p rea amoreza t şi când 
i-s 'a înâmpla t aceas ta , Vol ta i re e ra înamora t mai mult 
cu capul decât cu inima ori cu s imţur i le . 
P e de altă pa r te , el nu se pu tea an ima împotr iva 
lor cu ciudă, ca antifeminişti i actual i , fiind to tdeauna 
foarte bine t ra ta t de femei şi găsind în re la ţ i i le sale 
Ludovic Faim anii 
croitor englezesc. 
Recomandă atelierul său renumit în 
croiala hainelor, pardesiilor şi paltoa-
nelor. — Bogat asortiment în stofe 
streine şi indigene. 
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cu dna de Chatelet mul ţumir i in te lectuale pent ru care 
a t rebui t să-i r ămână foarte recunoscător . 
El nu putea să aibă gelozii de meser ie împotr iva fe­
meilor. De fapt e ra gelos de tot şi de toţi , da r pe de 
altă pa r t e e r a p rea înă l ţa t în lumea l i t e ra ră , pen t ru ca 
vre-o femeie de l i tere să-1 poată umbri , cu a tâ t mai 
mult cu cât t ră ia într 'o epocă în care nici o femeie nu 
s'a putut deosebi cu v re -un ta lent super ior . 
Numai femeninul Rousseau ul t ra- femeninul Rous­
seau, care e ra cel mai înflăcărat antifemenist p re t indea 
că femeia nu t rebuie să fie decât o oiţă albă. P e când 
foarte puţ in femeninul Vol ta i re care era relat iv femi­
nist, r ecunoş tea că femeile sunt egale omului, — e x c e p ­
tând „geniul inven ta to r" care nu se poate p reves t i fe­
meilor decât cel mult de trei ori în t r 'un secol, — 
egale în in te l igentă , în cura j , în apti tudini de a învă ţa 
şi a şti, în capac i ta tea adminis t ra ţ ie i şi a guvernăr i i 
şi super ioară mult bărbaţ i lor , în b l ânde ţă şi moravur i , 
deoarece cr iminal i ta tea es te ex t rem de r a r ă la femei. 
Vol ta i re , în zilele noas t re , evident că ar fi fost pen ­
tru admi te rea femeilor în toate funcţiunile şi profesiu­
nile publice şi poate chiar pent ru dreptur i le electorale 
ale femeilor. 
Că Vol ta i re în p r iv in ţa aceas ta a ţ inut mult la 
opiniile sale, o dovedeş te chiar tonul lui. E incontes ta ­
bil însă că opiniile aces tea l e -a auvt şi nu al te le de tot 
potrivnice femeilor. Viorica Dumbravă. 
Starul fui Vlaicu în Sibiiu 
îndrăzneţul aviator Aurel Vlaicu, care la ser­
bările culturale din Blaj a uimit publicul cu mi­
nunatele sale sboruri, a binevoit să primească in­
vitarea de a face o ascensiune şi în Sibiiu. Ascen­
siunea va avea loc Duminecă, în 17 Septemvrie 
st. n. 1911 la orele 5 p. m., pe câmpul de exerciţii 
militare din loc. 
Preţuri le de intrare sunt următoarele: 
Locul I. — — 10 cor. 
„ I I . — — 6 cor. 
„ I I I . — — 3 cor. 
„ I V . — — 1 cor. 
N e împlinim o plăcută datorie, când luăm 
sub ocrotirea aşezământului nostru cultural a-
ceastă izbândă a ştinţii , oare face cinste neamului 
românesc. 
N e adresăm deci tuturor oamenilor noştri, eari 
pot aprecia importanţa problemelor culturale, ru-
gându-i să grăbească cu toţii şi să îndemne pe toţi 
Românii din împrejurime a lua parte la această 
frumoasă sărbătoare a geniului românesc. 
Sibiiu, 5 Septemvrie 1911. 
Prez id iu l „Asociat iuni i : 
Ândreiu Bârseanu. 
NB. Biletele de in t ra re se pot primi dela biroul 
cent ra l al „Asociat iuni i" şi dela l ibrăr ia a rh id i eeo iană 
din Sibiiu. P r e v ă z â n d u - s e ag lomera re mare de p e b l » , 
doritori i sunt ruga ţ i a-şi p rocura biletele în cel mai 
scur t t imp. 
In afenfia d-lor învăţători! 
La librăria „Tribuna" se află de vânzare toate 
manualele şcolare ce se folosesc în dieceza Ara­
dului, asemenea şi recvizite de scris şi desemn. 
Comandele se efeptuesc prompt. 
Concert românesc în Arad. 
Tinerimea română d in Arad, aranjază Du­
minecă seara, în 17 Septemvrie n. a. c , în onoa­
rea adunării generale a „Reuniunii învăţătorilor" 
un concert, cu următorul 
Program. 
1. Schubert: D-dur sonata executată la vioară 
de d. Adrian Popescu. 
2. Bossini: Aria Rosinei din opera „Bărbierul 
de Sevilla" cântată cu vocea de dşoara Dora 
Lep a. 
3 .W ienawszhy: Romanţă executată la vioară 
de d. Adrian Popescu. 
4. Doine româneşti cântate cu vocea de dşoara 
Dora Lep a. 
5. Schubert: „Die forelle" executată la pian 
de dşoara Onora Luca. 
6. Verdi: Aria Azucenei d in opera „II Trova-
tore", cântată cu voce de dşoara Lia Pap. 
7. Doine româneşti executate la vioară de d. 
Adrian Popescu. 
8. a) Mascagni: Aria din Cavaleria Rusti­
cana. 
b) Doine româneşti cântate de dşoara Lia 
Pap. 
începutul la orele 8 şi jum. fix. 
După concert urmează dans! 
Invitări speciale nu se fac, ci se învită pe 
această cale tot publicul românesc. 
I N F O R M A Ţ I I . 
A R A D, 9 Septemvre n. 1911. 
— Din cauza sfintei sărbători de Luni, „Tri­
buna" va apărea numai Marţi noaptea, la orele 
obişnuite. 
— Buletin meteorologic. Institutul meteoro­
logic anunţă sfârşitul căldurilor mari. Deocam­
dată vremea rămâne domoală, dar se anunţă vre­
mile răcoroase, cu ploi şi vânturi. 
Temperatura la amiazi a fost 26.5 C. în Bu­
dapesta, 29.4 C. în Arad. 
— înmormântarea advocatului George Feier. 
Eri Vineri, la orele -9 a. m. s'a făcut înmormân­
tarea, regretatului advocat din Boroşineu George 
Feier. Intelectuali mulţi, popor şi mai mult au 
venit din întreaga împrejurime, ca să petreacă 
la groapă cornul decedatului. A fost manifestarea 
veneraţiei şi a respectului, de oare se bucura în 
via+ă George Feier, în cercul prietinilor, al cu­
noscuţilor, şi al celor mici şi năcăjiţi, pentru a 
căror înaintare a muncit fără preget. I-se cuvenia 
această cinste, şi i-s'a dat! 
La înmormântare au fost reprezentate diferite 
eorporaţiuni, la cari decedatul era membru. P e 
lânffă baroul advocaţilor, amintim banca ..Vic­
toria" a cărei direcţiune a fost reprezentată prin 
dnii: Sava Raicu, directorul institutului. Petru 
Trutia, advocat, membru în direcţie; comitetul 
de supraveghiere prin dnii: Dr. Sever Ispravnic 
advocat. Cornel-Ardelean directorul filialei „Vic­
toria" din Chişineu, iar corpul funcţionarilor 
nrin dnii: Petru Vasilon (Arad) şi George Adam 
(Chişineu) funcţionari. Din Arad au mai luat 
narte încă dnii: Vasile Pap, Dr. Velici , advocaţi 
şi Dr. George Popa, judecător. 
Cununi s'au depus din partea familiei, a băncii 
„Victoria" şi număroşi prietini şi cunoscuţi. 
Prohodul a fost slujit în biserică, de Prea Cu-
vioşia Sa părintele Roman Ciorogoriu azistat de 
protopopii: Ioan Georgea (Boroşineu), Mihai 
Rucuţa (Siria), preoţii: August in Mihulin, Ale­
xandru Pop, Vasile Bâlan, Ioan Dronca, Dinii 
Popovici, Aurel lancu, N . Moga, Aurel Cioi 
gariu, Mihai Cosma, Iustin Monta şi diacoi 
Cornel Lazar, iar răspunsurile le-a dat corul | 
gărilor din Boroşineu, conduşi de d. Paul Dîil 
învăţător. 
Părintele Romian Ciorogariu a ţinut apoii 
înduioşător panegiric, relevând activitatea 
ţiplă a decedatului. 
Terminându-se înmormântarea poporul 
adunat în casa mortului, unde după obiceiul í 
moşesc s'a dat pomană. 
Odihnească în pace George Feior! 
— Tenorul I. Rădulescu la noi. Lumea rom 
nească dela noi, în urma împrejurărilor ÎTI ct 
trăim, nu cunoaşte de fel, sau cunoaşte foarte]! 
ţ in puterile artistice de cari dispunem. Arti? 
noştrii de seamă, din oauza greutăţilor ce aui 
le întâmpine — cazul lui Zaharie Bârsan este: 
deobşte cunoscut —, ori câtă dragoste ar an 
pentru poporul nostru iubitor do artă naţional 
sunt novoiţi să renunţe a ne vizita. 
După cum ni-se scrie din Bucureşti, în cmîi 
vom putea saluta în mijlocul nostru pe un cânt 
reţ cu o reputaţie în deobşte recunoscută, pei 
mirabilul tenor I. Rădulescu. Tânărul artişti 
face un turneu prin cerçtrele româneşti din A 
deal şi Ungaria, dând o serie de concerte, din 
căror program fac parte în primul rând cântece 
noastre populare, faţă de care are o nemărginii 
dragoste. Primul concert îl va da la Arad, i 
unde va porni în centrele ungurene, străbătib 
Sălagiul, Sătmarul, şi întorcându-se prin Mau 
mureş în Ardeal. 
II aşteptăm cu drag în mijlocul nostru. 
— Tinerimea română din Arad este ruga! 
să se prezinte Luni seara la 11 Septemvrie n.j 
orele 9 fix, în cafeneaua „Vas" la o consfătuiii 
în chestia aranjării serbărilor împreunate cui 
dunărea generală a „Reuniunei învăţătorilor. 
Comitetul 
Antagonismul dintre Români şi Grecii din Macedoii 
P r e s a g r e c e a s c ă d in C a p i t a l a Turc ie i , I 
f run t e cu o r g a n u l a u t o r i z a t al Patr iarch! 
t u lu i d in F a n a r , , ,Ec les i a s t ik i A l i t i a " tuni 
şi fu legră î m p o t r i v a t i n e r i l o r t u r c i , că a 
p r o t e j a în m o d v ă d i t pe R o m â n i , î n detr 
m e n t u l g rec i lo r . 
R e v o l t a p rese i g r e c e ş t i n u e s t e înt< 
m e i a t ă , d e o a r e c e în l oca l i t ă ţ i l e de cari » 
v o r b e ş t e că Grec i i a r fi p e r s e c u t a ţ i , g 
e x i s t ă n ic i u n suf le t g r e c e s c . 
Grec i i în loc s ă m ă r t u r i s e a s c ă adevî 
rul în t o a t ă g o l i c i u n e a lu i şi s ă spue i 
sub r e g i m u l c o n s t i t u ţ i o n a l şi R o m â n i i , 1 
r e l ig ionar i i lor, se b u c u r ă de d r e p t u l dei 
avea şcoli şi b i s e r i c i în l i m b a lor, ei protes 
t e a z ă că s u n t p e r s e c u t a ţ i . A b s o l u t neexaci 
D i n p o t r i v ă , R o m â n i i s u n t în d r e p t a I 
p l â n g e şi a p r o t e s t a în p o t r i v a Grecilor 
c a r i c a şi în t i m p u l a b s o l u t i s m u l u i , conti 
n u ă cu p r o p a g a n d a lo r de desnaţionalizart 
a R o m â n i l o r şi a A l b a n e z i l o r . 
Se ş t ie c ă sub r e g i m u l consti tut ion! 
t o a t e n a ţ i o n a l i t ă ţ i l e s u n t t r a t a t e de o p» 
t r i v ă şi t i ne r i i - t u r c i n u m a i p e r m i t Patriar-
chu lu i g r e c s ă a s u p r e a s c ă pe creşt ini i ne-
grec i , c a r i n u p r i m e s c s ă li-se ap l i ce pece-
t e a e l e n i z m u l u i . 
— Cine vrea să câştige frumoase cusături n 
mâneşti să cumpere lozuri de-ale loteriei orga-
Maidt şi Schrodt 
Arad, Plata Andrássy 17. c a s a шпъяп). 
Prăvălie de specialităţi pentru moda bărbătească şi rufărie. 
Mare depozit de trusouri pentru bărbaţi. Mare asortiment 
în pălării englezeşti, moi şi tari, precum şi cravate. — Par-
deşii Ulster şi impenstrabile cu 3 0 cor. — Mare varietate în 
trusouri pentru băieţi de internat Preţuri fixe. Telefon 765. 
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şi provincie" în favorul şcolii de fete din A r a d . 
Preţul unu loz 1 cor. Comandele să se adre­
ssée la ..Librăria Tr ibuna ' " , adăo^ându-se şi por­
tal postai. 
— Meseriaş român sibiian —• premeiat în 
Roma. Cunoscutul croitor din Sibi iu , d. l o a n P e -
traşcu, cu prăvălia bine asor ta tă din S t r ada Cis-
iidiei, participând cu cai mul te ar t icolo î n t r e 
eari şi cu un rând do reverenzi , la expozi ţ ia d in 
Eoina, dintre 800 exponenţ i croi tor i a fost dis-
Itoe cu primul premiu , ,Grand P r e m i o " şi cu 
Mtvlalia de aur. — Această d is t inc ţ ie b ine mer i ­
taţii ar trebui să îndemne p e f iecare R o m â n a-1 
sprijini în în t repr inderea sa, cu a tâ t mai m u l t 
ce e singurul Român că ru i a i-a succes să se p u n ă 
alăturea cu multele şi m a r i l e f i r m e s t r ă i n e d i n 
«trudit principală a S ib i iu lu i . 
— Averea teatrului unguresc din Cluj ajunsa 
pe mâni româneşti? O f i ţuică din Cluj , „Kolozs-
wri Ilirlap" aduce ş t i rea că o moşie din eomita-
Inl Solnoc-Dobâca, care este p ropr i e t a t ea t ea t ru lu i 
naţional unguresc d in Cluj e pe cale de a a j u n g e 
în mâni româneşti. Cică min i s t e ru l de cul te a r 
«eoate la vânzare moşia, ia r Român i i af lând des­
pre aceasta, au şi mişcat toate p i e t r i l e să o cum­
pere. Gazeta clujană dă a l a r m ă d in p r i c i n a acea-
«ta fi face apel la cercur i le conducătoare u n g u ­
reşti să nu lase în man i l e Români lo r o moşie un ­
gurească, mai ales că ea se află în un comi ta t pu­
ternic românesc. Ne-am bucu ra foar te dacă ar fi 
«devărată această ş t i re . I n chipul acosta s'ar m a i 
slăbi şi teatrul din Clu j , — cu u n câş t ig ma i mu l t 
pentru noi. 
— Premeiaţiî români ai universităţilor din 
Ungaria. Din un r a p o r t al d lui min i s t ru de cul te 
ţi instrucţiune publică, af lăm, că la s fâ rş i tu l a-
лиіиі scolastic 1910/11 au fost p r e m i a ţ i 689 stu­
denţi, cei mai mul ţ i j u r i ş t i . D i n t r e român i af lăm 
pe loan Georgescu delà facul ta tea teologică d i n 
Budapesta. Dr. loan Pop şi Pubian Ghivulescu, 
rigorozanţi în drept , Sever Perţa, Marta Butean 
ţi Cornelia Moga, r igorozante în medic ină , — A-kxandru Borza, profesor, — toţi la Budapes ta . 
Apoi Liviu Cupşa, r igorozant în medic ină la Cluj 
ţi Victor Berindc d in Sighet . 
— Necrolog. A lexand ru Onae . d i r igent şcolar 
în Lugoj, a repauzat în S ib i iu la 5 Sep temvr ie 
n. in vrîstă de 3(i an i . Ana Benţia n. Papp a r epauza t în S ib i iu în 
7 Septemvrie n., în v r î s tă de 53 an i . 
Odihnească în pace! 
— Membrii consiliului orăşenesc din Londra 
la Viena. Ziarele ungureş t i în reg i s t rează în două 
rraduri ştirea, că membr i i consi l iului orăşenesc 
din Londra, în f runte cu lo rdmajo ru l , vor sosi 
«âne la Viena. In j u r u l acestei vizi te , aceleaşi 
nare au scris la t impul său ar t icole peste ar t icole, 
«erînd intervenţia guve rnu lu i , ca oaspeţ i i s t r ă in i 
»ăşi schimbe i t inerar iu l şi să coboare şi la Bu­
dapesta, unde vor fi p r i m i ţ i c u m a r e dragos te 
din partea nobilei na ţ i un i . I n felul pro iec ta t vi­
zita atingea auscoptibiltatea U n g u r i l o r , şi de 
aici mişcarea, ca oaspeţii să v ină şi în cap i ta la 
lor să le-o cunoască, să-i cunoască p e ei şi ma i 
mult să cunoască l ibera l ismul lor, de fă imat de 
mn Scohis Viator, care l ibera l i sm e a tâ t î n r u d i t 
eu cel englezesc. Cu toate astea, s i l in ţe le lor au 
Tămas zadarnice, căci consi l ier i i englezi vor vi­
zita numai Viena, după cum în reg i s t r ează în câ­
teva cuvinte ziarele ungureş t i . 
— Accident de tren lângă Haţeg. D i n H a ţ e g 
ie telegrafiază că t renul indus t r ia l al societăţ i i 
forestiere, a deraiat pe l inia ce duce spre P u i . 
Treisprezece muncitor i , cari , se aflau pe t r e n 
au căzut în t r ' o prăpas t ie . U n u l a m u r i t imediat , 
u n u l e pe moar t e , iar ceilalţ i sun t grav r ăn i ţ i . 
— Tren accelerat domolindu-şi viteza, ca să 
vadă pe Vlaicu ! „ L i b e r t a t e a " a re in fo rma ţ i a : Când 
M a r ţ i , d u p ă Sân tămăr i e , d. Vlaicu sbura f rumos 
şi p l in pes te Câmpul L iber tă ţ i i şi pe deasupra 
Blajului , în j u r u l t u r n u r i l o r Catedra le i , — t r e n u l 
ace le ra t ce merge spre Braşov ,plecaso din s ta ţ ia 
K ú k ü l ő s z e g şi îna in ta încolo spre Braşov, — 
când deodată iacă că călător i i de pe t r e n şi con­
ducă to r i i maşinei văd că se apropie spre ei în sbor 
l in şi m ă r e ţ c iudata pase re : maş ina lu i V la i cu ! 
T r e n u l şi-a domoli t pasul , ca călă tor i i de pe el să 
! p o a t ă gus t a şi ei câteva clipe din f rumoasa ve-
» d e n i e ! Şi ci-că maşina Vla icu a sbu ra t aşa de 
j ap roape de t renul accelerat , încâ t cei de pe t r e n 
I i-au p u t u t vedea bine rot i lele şi au auzi t zbâ rnă i tu l 
\ hel icelor şi zgomotul motoru lu i . Toţ i e rau încân-
I t a ţ i de ce vedeau ! 
— Hymen. Ni-se anun ţ ă cunun ia d-şoarei Iu-
I iana I n e o a n din Macea, cu d. l o a n Sferd ian , ce 
se va celebra Duminecă , în 4 (17) Sep temvr ie în 
s fân ta biser ică gr . or, r omână din Macea. 
Fe l i c i t ă r i l e noas t r e ! 
— O femeie română de 123 ani. P ă r i n t e l e I . 
Ghişa din Rech i t a ne scr ie : I n comuna noas t r ă 
Rcch i t a ( l ângă l ' ianul-de-sus, comit . Sibi iului) 
a r ăposa t în 9 Augus t femeia Ioana S tăn i lă năs­
cu tă D u r l e a văduvă, în e ta te de 123 ani. Şi a fost 
la ş t i re de sine, chiar h a r a b o a r ă până în ziua din 
u r m ă . — „ L i b . " 
— Contele Zeppelin împrocesuat. Melánia 
Schwar t z din Zag rab , soţia unu i negus to r de 
lemne , a î n a i n t t a t proces, con t ra conte lui Zep­
pel in , p e n t r u folosirea unei invenţ i i a soţului său 
răposa t , ca re invenţ ie contele Zeppel in o foloseşte 
la d i r ig iabi l . 
— Ofiţerii din România la manevrele austro-
ungare. „ F r e m d e n b l a t t " află că a fară de a taşa ţ i i 
mi l i t a r i s t r ă in i vor asista şi câţ iva ofi ţer i ai sta­
tu lu i major r omân la manevre le a rma te i ce vor 
avea loc s ăp ămâna vi i toare în no rdu l U n g a r i e i . 
— Oficiu statistic international. I n u l t ima şe­
d i n ţ ă a congresului s ta t i s t ic in t e rn aţi onal , ce se 
ţ ine la H a g a s'a p r i m i t cu u n a n i m i t a t e p r o p u n e ­
rea ca să se înf i in ţeze u n oficiu i n t e rna ţ iona l de 
s ta t is t ică . P e n t r u s t u d i e r e a în a m ă n u n t e a ace­
stei ches t iuni se deleagă o comisie, ca re va avea 
să prezint© cerce tăr i le , la congresul d in 1913, ce 
se va ţ inea în Viena . 
— Conferinţa interparlamentară. D u p ă o te­
l e g r a m ă d in Bruxe l l a se publ icase ş t i rea , că con­
fe r in ţ a in t e rna ţ iona lă , ce este a se ţ i ne la Roma , 
s'a a m â n a t p e t i m p neho tă r î t , d in cauza holerei . 
F a ţ ă de această ş t i re secre tarul U n i u n e i i n t e rpa r ­
l a m e n t a r e a comunicat z iarelor , că este adevă ra t 
că s'a adus în d iscuţ ie a m â n a r e a confer in ţe i , da r 
a supra acestei chestii n u s'a adus n ic i o ho t ă r î r e . 
Se aş teaptă pă r e r ea secţi i lor . 
— Demonstraţii contra scumpetei. D in P a r i s 
se a n u n ţ ă , că în ога<?е1е d in ţ a r ă , con t inuă încă 
demost ra ţ i i l e cont ra scumpi re i a l imente lor . I n 
B r e s t social-dcmocraţ i i au oTganizat o m o n s t r ă 
a d u n a r e , votând o moţ iune energ ică con t r a gu­
ve rnu lu i , a tâ t de nepăsător fa ţă de mize r i a p ro­
dusă p r i n scumpete . F i i n d t u l b u r ă r i , a i n t e rven i t 
pol i ţ ia . I n Rouba ix demons t ran ţ i i s 'au a d u n a t în-
n a i t e a une i p răvă l i i de peşte şi d u p ă o vorb i re a 
conducător , s'a năpus t i t a supra prăvă l ie i , spăr-
gându- i uş i le şi ferostr i le . P o l i ţ i a î m p r ă ş t i i n d 
mul ţ imea , ma i m u l t e cete au a tacat toate lăptă-
r i i l e , d i s t r u g â n d c lădi r i le . S p r e seară a avu t loc 
î n t r e demons t r an ţ i şi a r t i l e r i e o violentă c iocnire . 
S u n t m u l ţ i r ăn i ţ i . 
X Schimbarea ordinei examenelor iuridice. î n ­
v ă ţ ă m â n t u l iur id ic şi o rd inea examene lor de 
d rep t este în p r a g u l une i esenţ ia le re fo rme . Se­
c re t a ru l de stat Balogh a dec lara t că re forma 
aceasta este cea mai imper ioasă la a p a r t a m e n t u l 
ins t ruc ţ ie i publice,şi că se va nizui ca să o legife­
reze cât mai cur înd . N u este exclus ca să se in­
t roducă chiar p r i n o rd ina ţ iune . 
P r o i e c t u l de lege despre p ro lung i r ea ani lor 
de p rac t i că a candida ţ i lor de advocat este deja 
depus pe b i roul Camere i . P r o i e c t u l va deveni în 
t imp scur t lege, în sensul căre ia prac t ica se va 
u rca cu 2ani numărându- se delà doctora t . Aşa­
dar , cei car i au în t â rz i a t cu exemenele iur id ice 
(examenele fundamenta le , de stat , r igoroaze) să 
se grăbiască , deoarce noul p lan are în vedere în-
g r e u n a r e a mate r ie i , ce ru tă cu m u l t ă prec iz i ta te 
de profesor i i examina to r i . 
T e n d i n ţ a este evidentă , căci censori i p r e t i n d 
delà candidaţ i to t mai mul t . Cine poate , să în­
ceapă da ră a s tudia. Modul cel ma i s igur de a 
sat isface cer in ţe lor , se află descris în ca r tea „ A 
jogi vizsgák l e t é t e l e" (ediţ ia IV , ) pe care o t r i ­
mi te g r a t u i t Dr. Dobó, Cluj , S t r . Bo lya i 3. 
X Seminarul iuridic Dr. Geréb, Cluj, S t r . F a r ­
kas ( lângă edif ic iul cel vechiu al t e a t r u l u i ) . P r e ­
găteş te pe l ângă onorar m i c , p e n t r u examenele 
de drep t , de stat , r iguroase , de d rep t de s tat , exa­
mene de advocat şi de mag i s t r a t . I n 3 lun i se 
câşt igă l icenţa de doctorat . F i i n d în p r a g u l pro­
iectelor de r e fo rmă a î n v ă ţ ă m â n t i d u i iu r id ic , e 
de dor i t ca toţi cei in teresa ţ i să se adreseze sp re 
binele lor la acest seminar , care înlesneşte m u l t 
ca r i e ra advocaţială. 
ECONOMIE. 
Bănci ungureşt i prov inc ia le — fălite. 
D u p ă b a n c a u n g u r e a s c ă „ H i t e l b a n k " d in 
D e v a , se a n u n ţ ă a c u m f a l i m e n t u l a l o r a l t e 
d o u ă bcănci u n g u r e ş t i . 
L a A b r u d a d a t f a l i m e n t „ A b r u d b á -
n y a i t a k a r é k p é n z t á r " , i a r l a L u g o j a a juns 
în c r i z ă , , K ö z g a z d a s á g i b a n k " . 
Dr. DUMITRU P O P A 
Medic universal. F o s t medic de clinică şi spi ta l . 
Special ist în morburi interne, 
d e femei , de copii şi de urechi. 
A R A D 
Strada Petőfi ( lângă g imnaziu) Nr. 10. 
Consui taf iun i : 11—12 ore a. m. şl iei—5 ore p- m. 
BIBLIOGRAFII . 
A a p ă r u t şi se g ă s e ş t e de v â n z a r e la 
„Librăria Tribuna''' : 
loan Adam: Vorbe de clacă. 2 .— 
H. de Balzac: Amoru l mascat sau nesocotinţa 
şi fe r ic i re . —.30 . 
/. Agârbiceanu: P r ă p a s t i a . —.30 . 
/. Agârbiceanu: I n clasa cultă. 1.80. 
I. Agârbiceanu: Două iub i r i . 2 .—. 
7. Agârbiceanu: I n în tune rec . 2 .—. 
O. Goga: Poezi i . O p e r ă p r e m i a t ă de Acade­
mia Română . 1.—. 
O. Goga: Poezi i . 2 .—. 
O. Goga: N e ch i amă p ă m â n t u l . Poez i i . 2 .—. 
FABRICA DE SPĂLAT CU ABURI 
Г 9 Э 
i 
Aranjată cu maşinăriile cele mai mo­
derne, cu putere electrică; spală, calcă 
şi curăţă albituri bărbăteşti şi de dame şi 
totfelul de lingerie cu preţuri moderate. 
Gőzmosógyár, Kolozsvár, Pályaudvar. | | | La suma de pests 10 Gor, pachetul se retrimite francat 
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N. Iorga: Istoria Românilor în chipuri şi 
icoane. 2 .50 . 
Bucura Dumbravă: Haiducul, tradus de T . 
Nica, ed. I I . 2 . — . 
I. Codru urăouşanu: Călătoriile unui român 
ardelean î n ţară şi străinătate ( 1 8 3 5 — 4 4 ) . (Pe-
-jţ ţnţps u i B ţ n a g j g j d - р э '(unAţisuBjj^ T n u i i S o j 
terar de astăzi de Constantin Onciu, cu o prefaţă 
de N . Iorga. 1 .50. 
Al. Gh. Dimitrescu (Aldem), profesor: D i n 
Germania. Intre şcoala primară şi serviciul mi­
litar. 1 . — . 
T. Dostoïevski: Crimă şi pedeapsă (Rascol-
nicoff) , 2 volume 4 . — . 
D. C. Moruki: înstrăinaţi i . Studiu social, în 
formă de roman. 2 . — . 
Ioan Dragoslav : Nuvele. 2 . 50 . 
Mihail Lungianu: I n sărbători (Nuvele ) . 1 .50. 
Radu Baltag: Feciorul şi alte nuvele. 1 .50. 
N. Iorga: Oameni cari au fost. Amintiri şi 
comemorări cu 5 0 0 pagini a 3 cor. 
Ion Grămadă: D i n Bucovina de altă dată. 
Schiţe istorice, a 2 0 fii. plus 5 fii. porto. 
Cincinal Pavelescu: Poezii , a 3 cor. plus 2 0 
fii porto. 
L. Tolstoi: Plăceri vinovate. 30 fii. 
Maxim Gorki: Mama. Roman. 2 .50 . 
Guy de Maupassant: Dolofana. 0 .30 . 
S. Moldovan: Ardealul. I. Ţinuturi le de pe­
ste olt. 1 .80. 
Dr. Dionisie Moldovan: Advocatul poporal 
broşat 2 . 5 0 , legat de lux 3 .50 . 
Thomas Carlyle: Eroii. Cultul eroilor şi e-
roicul î n istorie 2 .20 . 
Ioan Russu Sirianul: Schiţe şi nuvele ine­
dite 1.50 
Constanta Marino Moscu: Ada Lazu 2 . — 
Ioan Dragoslav: Povestea trăsnetului — . 3 0 
Al. Ivan Constantinov : Bai-Ganciu sau mi­
nunate povestiri despre un bulgar de zilele noa­
stre. Trad. de St. G. Sergent — . 6 0 . 
D. Angliei: Fantome 2 . — 
FI. Cristescu şi I. C. Bratu, institutori: Me­
todica învăţământului primar. însoţită de o scri­
soare a dlui P . Dulfu, profesor de pedagogie 6 . — 
M .Sadoveanu: Apa morţilor. Roman. 2 . — 
Vasile Pop: Iubirea e biruitoare. 2 . — 
/. Slavici: Vatra părăsită. Nuvelă din popor 
1 . — 
Delavrancea: Luceafărul. Dramă în 5 acte 
2 .50 . 
A. Cotruş: Poezii . 1 . — 
D. Zamfirescu: Anna. (Ceeace nu se poate) 
„ „ Lira mea. Poezii 2 . — 
> „ „ „ „ obicinuită 1.50 
„ „ Ştefan cel tînăr. Tragedie în 5 
acte şi 3 tablouri . . . . 1 .40 
„ „ Insurăţilă. Monolog . . . . — . 1 0 
La crăciun, dramă în 3 acte —.30 
2 . — 
E. Zola: Nuvele. — . 4 0 4 . 
H. Stahl: Bucureştii ce se duc. Cu 9 7 ilustra-
ţiuni originale. 2 .50 . 
* 
De N. Rădulescu Niger: 
D e pe urma beţiei, comedie în 2 acte. . — . 4 0 
Păcală argat, comedie în 2 tablouri. . . — . 4 0 
Păcatele lui Gânju, piesă în trei tablouri. — . 5 0 
Povestea vorbei, piesă în 1 act . . . . — . 5 0 
Talpa iadului, comedie în 2 acte. . . . — . 4 0 
Vulcan I. Dela sate. Nuvelă şi schiţe . . 1 . — 
Al doilea capitol din contabilitatea duplă. 
Afaceri de bancă, 8° mare, 70 pagine. Cor 1 . 
Procent, Promit, Interese şi teoria conturi­
lor curente. Ediţ ia a doua, prelucrată şi comple­
tată, 8° mare, I — I X + 1C0 pagine. Cor. 3 . 
Curs complet de corespondenţă comercială, 
cu explicarea terminilor comerciali. Edi ţ ia a 
doua prelucrată şi augmentată, 8° mare, I——X 
+ 3 2 2 pagine. Cor. S.&Q. 
Puncte nouă de vedere la Calcularea Contu­
rilor Curente. Cor. — . 6 0 . 
La comande să se aduasre şi cheltuielile de 
poştă (porto). 
* 
Biblioteca copiilor, a 4 fileri. 
Nr. 1. Peneş Curcanul, Poesie de V. Alecsandri 
Nr. 2 . Tolpa şi Ştefan Vodă, Trad. pop. de S. 
FI. Marian. Ţăranul şi Pescarul, Fabulă 
de C. Bălăncscu. 
Nr. 3 . Torna a lui Moş, sau Românul la băt.rî-
neţe, Legendă de -V. -Alecsandri.- Fra­
gile, Istorioară morală. 
Nr. 4 . Stan Bolovan, Poveste de I. P o p Rctc-
ganul. 
Nr. 5. Fulgerul , Istorie morală. Sfaturi bune, 
Nr. 6. Fata bărbată şi fata leneşe, Poveste, de I. 
de Anton Pann. 
V. C. Fundescu. 
Poesie de V. X 7. Povestea unei păsăriee, 
Alecsandri. 
Nr . 8. Patru fraţi. Dialog de 1. Dariu. 
Nr. 9. Oprişaiml, Legendă de V. Alecsandri. 
Nr . 1 0 . Isteaţă şi pace, Poveste de I. P o p Itete-
ganul. 
Nr. 1 1 . Ariciul şi vulpea, Fabulă de I . Ispireseu. 
Nr . 
N r . 
N r . 





J u d e c a t ă d reap tă după „ Icoana" lumi 
P r e l u c r a t e de I . Da r iu . 
N r . 12. Copi lu l cerşi tor , I s to r ioa ră morală de D. 
Lapudat . Mai bine ceva decât nimii 
F a b . de A n t o n P a n . Leul la vânat, Fi­
bula de Alex. Canici . 
N r . 13. T r i f o n Ţ iganu l şi P o p a , Poves te de 1 
Ciontă , Ţă ranu l şi vulpea, F a b u l ă deîf 
O. Ca rp . 
B ă t r â n i i săraci da r oneşt i . Poveste № 
învăţ , asociat . Mircea eel M a r e şi Solii 
Legendă de D . Bo l in t ineanu . 
Costea Ciobanul şi m a m a lui , Poveste dt* 
1). Lăpăda t . P r e d a Buzescu, Legeni 
de D . Bol in t ineanu . 
P lescu ţă , Poves te popora lă de Domeţii 
Dogar iu . 
Omul f rumos, poésie de A. Murcşiani. 
O famil ie fer ici tă , (din Is tor ioarele Щ 
A n d e r s e n ) . T r a d u s ă de I . Popovici . 
N r . 18. A r m e a n u l N e g u ţ ă t o r şi F i u l său (ihe-
ghel , (Poves te culeasă din g u r a рорж 
rului) de Rebreanu . Bunica evlavioasu| 
(din i s tor ioare le lui A n d e r s e n ) . Trad 
de I. Popovic i . Gâc i tu r i . 
N r . 19. Norocu l şi min tea , Poves te de I . Pop Et 
t eganu l . 
20. Bărnuşca , Poves t e de S. FI . Mar ian 
21 . Doi f ra ţ i şi două suror i , Convorbire i 
tocmi tă pen t ru copii de 1. Da r iu . 
22. P i c ă t u r ă de apă, Is tor ioară instrue, 
„Org . pedag ." 
23. Movila lui Burcc l , Legendă de V. A h 
sandr i . U r m ă r i l e L imbuţ ie i , Povestii 
mora lă de A n t o n P a n u . 
24. Ion i ţ ă , I s to r ioa ră mora lă de P . Varia 
F l u t u r i i , Poesie de N . Beldiccnu. 
25. Bă tă l i a dela C ă l u g ă r e n i , F r a g m e n t istorii 
de O. Aricescu. Clopotul , Istorioii 
morală , t rad . de I . Popovic i . 
26. Sandra , Legendă pop . de Ion Dologi 
Ş te fan şi Cornu , Poes i de V. Alecsanè 
27. A n g h e l u ş fecior de împăra t , Poveste è 
D. Doga r iu . 
28. î n d r e p t a r e a şcolarului s t r ica t , Is tor . щ 
raie de N . Boiu. Vorbe şi răspunsul 
po t r iv i te , de I*. I sp i reseu . 
N r . 29. Copila de omenie şi R o a t a Norocului,îs 
to r ioare mora le d u p ă „Şcoala şi I | 
niil ia". Marcus tu rcu , Legendă de 
Pompi l iu . 
N r . 30. Sen t ine l a Română , Poes ie de V. A 
sand i i . 
Nr. 
Nr. 
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ROMAN. 
Trad. de A. C. Corbul. 
(Urmare). 
Pie r re îl u rmă pe Vil larski cu paşi t imizi. După 
vre-o zece paşi , Vi l larski se opr i : 
—Ori-ce t i -se va în tâmpla , spuse el, t r ebue să p r i ­
meşti totul cu cura j , dacă eşti hotăr î t să intri în con-
frăţ ia noas t ră . 
P i e r r e r ă spunse pr in t r 'un semn din cap afirmativ. 
— Când vei auzi o lovi tură în uşă, zise Vil larski , Hi 
vei scoate ba t i s t a de pe ochi. Hi urez curaj şi succes . 
El s t rânse m â n a lui P i e r r e şi ieşi. 
Rămânând singur, P i e r r e urmă să zâmbească ; el 
îna l tă din umeri şi de două ori îşi duse mâna la bat is tă , 
ca şi cum ar fi v ru t s'o scoată. 
Lovituri puternice se auziră în uşă . P i e r r e îşi 
scoase ba t i s ta de pe ochi şi privi în ju ru l său. Odaia 
e r a în tunecoasă ; numai într 'un colţ a r d e a un lampion 
în ceva a lb . P i e r r e înainta şi descoper i că l a m p a ardea, 
pe o m a s ă n e a g r ă pe care se afla si o ca r t e deschisă . 
Ca r t ea aceas t a e ra o Evanghel ie , iar obiectul a l b în 
care a r d e a l ampa era o hârcă de mort cu gău r i l e och i ­
lor şi a dinţ i lor . După ce ceti cele din u r m ă cuvin te 
din p a g i n a Evanghe l i e i „La început e r a cuvântu l si 
cuvântul e r a Dumnezeu"' , P i e r r e de te ocol mese i 
şi zăr i un sicriu cu un schelet. 
Uşa se deschise , un om intră . El se opri o cl ipă, 
izbit de în tune rec , apoi se apropie, de m a s ă ea pas i 
p ruden ţ i şi puse deasupra- i mâinile sale p r inse în m ă ­
nuşi n e g r e . Omul aces ta era mărun t de s ta t şi p u r t a un, 
şor t de pele a lbă , care îi acoperea tot peptul şi o p a r t e 
din p ic ioare . El mai pur ta în ju ru l gâtului un fel de c o ­
lan sub ca re se ză r ea un „jabot" înalt şi a lb , c a r e î n c a ­
d r a chipul său lunguoţ , luminat în pa r t ea - i in fe r ioa ră . 
P i e r r e se aprop ia de re to r : a şa se n u m e a l a І г алс -
mazoni fratele care-1 p r egă t ea pe acela ca re voia sa fie 
ini ţ ia t . I n i m a lui P i e r r e bătea cu pu t e r e . EI recunosc™ 
pe un oa re ca re Siinolî ianinow, dar îşi z ise că e r a o 
profanare, d e a recunoaşe pe aces t om care mi t r e b u i a 
să fie pen t ru el decâ t un ini ţ ia tor de v i r tu ţ i . T i m p de 
mai multe minute P ie r re fu incapabil să rosteaseii 
cuvânt , şi re torul fu nevoit să-şi r epe te întrebare; 
— I)a„. doresc.. . r enovarea , făcu P i e r r e cu greuto 
— Hiite, zise Simolianinow, si urmă numai cu d« 
Ai d - t a vre-o idee a s u p r a mijloacelor pe cari sfâi 
noas t ră cpnfrăt ie le pune la d ispozi ţ ia d- ta le î n t r u » 
ee ta rea pe care o doreş t i? 
— Eu... sper să găsesc o călăuză pentru a-mi rtij 
cepe e viată nouă, spuse P i e r r e cu glasul tremurate \ 
— Şi ce idee ai d- ta despre f rancmazonism? IA 
— Cred că f rancmazonismul este fraternitate»' 
«•gaJîtatea oamenilor în t r 'un scop vir tuos, făcu Piei) 
— P ine , zise re torul . Dar căuta t -a i mijlocul m-, 
a junş i scopul prin re l ig iune? 
— Nu, căci c redeam rel igia falsă, şi nu o practif» 
— D-ta cauţi adevă ru l , pent ru a-i u rma legii*] 
viatăV Aşa dar cauţi îna l ta în ţe lepciune şi virtute! 
— Da, da, r ă spunse P i e r r e . 
Retorul tuşi , îşi încrucişa b ra ţe le pe pept şi îb« 
ма vo rbească : 
— Acum t rebue să- t i descopăr scopul princip 
ordinului nost ru şi dacă scopul aces ta e şi al d-fcl 
vei intra uşor în confrăţ ia noas t ră . Principalul nod 
Centrul Capitalei : 
Staţ iune de tramvai 
electric, 10 minute 
de la gara de nord 
şi sud. — 8 0 camere 
mobi la te modern . 
I ^ІХ 1 ^LiAg;vist s ' a . d e s e f o i s * Apaduct de apă caldă | 
şi rece, încălzire cen­
trală, luminat electric 
Servie u bun. Conver-
Budapest, VIL, Hársfa-utca 59 (coltul stradei Király). 
P r o p r i e t a r : P O L L Á K J Ó Z S E F . 
saţie în toate limbile 
moderne . — Preţul ca­
merei dela 3 C. în sus. 
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La Librăria Tribunei să a f ă de vânzare urmă­
toarele dicţionare : 
Sab. Pop. Barcianu. Dicţ ionar român-german . 
Ed. IV. îndreptată (1910) cu 742 pagine broşa t 
Cor. 6.40, legat în pânză 8.— 
Dic( onar german-român Ed. III. cu 1.018 pag. 
broşat Cor. 8 — legat în pânză IO - — 
Teochar Alexi. Dicţionar O e r m a n - R o m â n Ed 
VI. prelucrată şi completată cu 747 pagin i à C o r 
653. 
§Pc|ionar portativ român-german cu indicaţiu-
ne-ponunţării după sistemul fonetic a! metodei , 
tuusssint Langenscheidt. (1911) de prof. Dr. 
0hi(á Pop legat în pânză cu 508 pagini Cor . 
240, 
Ion GhefJe director gimn. Dicţ ionar Român-
Maghiar pentru şcoală şi privaţi à 6"— 
Dicţionar Maghiar-Român pentru şcoală şi pri­
vaţi (cu 802 pag.) Cor . 10 — 
L. E. Sin'gagiia profesor public. Dicţ ionar 
complet Româno -Francez cu 9 i 6 pagini Cor . 5. 
Ifgat în pânză 6'— 
Urechiă. Dictionnaire Français-Roumain (780 pa­
gini) bo;at (Bibi. pentru toţi) C o r 3 90 legat în 
pânză 5" -
D. Calligari - - Valsamachi profesor la liceul 
iMihai Viteazu1». Dicţionar Englez Român b roşa t 
(Bibi. pentru toţi) cu 525 pagini 3 - 30 
Dicţionar universal al limbei române de Lazăr 
Şameanu. Ed. II. cu totul prelucrată şi adăugită . 
Ortografia Academiei Române 990 pagini à Cor . 8. 
"Silmtra Moldovan şi Nicolae Togan. Dic­
ţionarul de localităţi cu popora ţ iune română din 
Ungaria cu 352 pag. à 5 Cor . 
* 
La Librăria „Tribunei" să află de vânzare lo-
suri deia „Reuniunea Femeilor Române". Bucata 
Cor. 1 + 1 0 fiieri porto. Recomandat 35 fileri. 
_ш * 
La librăria Tr ibunei se află de vânzare Cuvântă r i 
bisericeşti de Massilon episcop de Clermont . T rad . de 
LGenţ protopop gr .-cat . Volumul I costă 5 cor., iar vo­
lumul II 3.40 cor. 
Ww- * 
Mcolae Mazere profesor în Iaşi H a r t a 
etnografică a Trans i lvanie i în m ă r i m e de 
107—97 cm. B u c a t a cos tă cor. 4, cu su­
pliment cor. 6.50. 
M I K S A 
wrmaz^, de 
î n 
rad ждмш-тш e - Nagyvárai 
Gtíea Ráko€zi-uf No 14 
I l L A n g ű A p o i o ) . 
p.edaobor respoaeabil: Infia Giurgiu. 
„Triimaa"' institut tipografic, Nicbin şi ft-ffa 
Atelierul de deaíira 
adu Novak 
Arad, Tököly-iér 7. 
Etagiul I. 
r u b e r D e z s ő 
agazin de pălării ş i arti­
cle de modă pmîm barbafs. 
C l u j — K o l o z s v á r . • 
Colţul străzii Wesselényi şi Szép, vis-à-vis 
cu hotelul >Fészl<. 
N o u t ă ţ i în diferite soiuri de 
de domni şi copii, albituri, cravate 
şi totfelul de articole. — Pretori 
| solide. — Serviciu conştiincios. 
Comandele din provincie se execută 
prompt şi francate. 
Un candidat de arJvoca 
011 p r a x ă 
află imediat aplicare în cancelaria subscrisului 
Dr. Ioan Maior. 
advocat 
Ilia Murăşiană (Marosilye). 
O rugare modestă, care nu vă costă nici o 
oboseală, dar administraţiei ziarului nostru 
poate fi de mare folos. Ziarul nostru roagă 
pe onoratul public că la cererea preturilor 
curente sau la ori-ce cerere sau cumpărare 
să se provoace că adresa firmei a cetit-o în 
— — ziarul »Tribuna« dia Arad. — — 
scop, caro este şi baza ordinului nostru, este p ă s t r a r e a 
unui mister, caro t rebue t ransmis şi genera ţ i i lo r vi i- | 
toare. Misterul acesta ue-a fost t ransmis nouă în decur ­
sul veacurilor, poate că dăinuieş te delà Adam. Şi 
cum el este de a.şa na tură că nu poate fi cunoscut şi 
utilizat decât după o lungă purificare, nu toţi îl pot 
cunoaşte. De aceea al doi lea scop al nos t ru este de a 
purifica pe cât posibil inima noas t ră , de a ne lumina 
mintea prin niste mijloace cari ne vin de la oameni ce 
au conribuit la cerce ta rea acestui mis ter . Puri f icând 
ii îndreptând pe membri i noştr i , a t ingem al t re i lea 
scop al confrătiei noas t re , care es te de a regene ra 
genul omenesc oferindu-i pilda unei vieţ i bune şi pilda 
virtuţii. Aşa ne silim noi prin toate mijloacele de a 
rumbate râul care domneş te în lume. Gândeş te - t e la 
toate aceste lucruri : eu voi reveni în curând. 
Retorul eşi din odaie. 
Л combate răul care domneş te în lume"' îşi repetă 
Pierre, şi îşi reprezenta vi i toarea sa act ivi ta te pe acea­
sta cale. 
După o jumătate de ceas re torul veni să comunice 
novicelui cele şapte vir tuţ i pe cari fiecare f rancmazon 
trebuie să le cultive si cari corespund ca cele şap te 
trepte ale templului lui Solomon. 
Aceste virtuţi sunt : 1. modestia, p ă s t r a r e a tainelor 
ordinului; 2. supunerea şefilor super ior i ai ord inulu i ; 
i virtutea; 4. Iubirea de oameni ; 5. curajul: ii. genero-
iitatea; 7. Iubirea de moar te . 
— Cât despre a şaptea vir tute , cuvântă re torul , si-
este-te să gândeşti adesea la moar te , pent ru ca ea 
à nu-ti mai pară o duşmană, ci o pr ie tenă care de s -
•agă sufletul din această v ia ţă nenorocită pent ru a'l 
âna acolo unde va găsi pacea şi răsp la ta . 
— Da, aşa trebue să fie, îşi zise P i e r r e după ce r e ­
nd il părăsi. Aşa trebue să fie, dar eu sunt încă a ş a 
de slab, încât iubesc v ia ţa , al cărei s imţ îl pă t rund din 
ce în ce mai bine. 
Retorul se în toarse pen t ru a t re ia oară şi-1 în t rebă 
pe P i e r r e dacă pers is tă în intenţ iuni le sale, şi dacă e ra 
hotăr î t să se supună la ori ce i-s 'ar cere . 
— Sunt ga ta la ori-ce, r ă spunse P i e r r e . 
— Trebue să- ţ i mai declar , zise re toru l , că ordinul 
îşi a r a t ă principii le nu numai pr in vorbe, da r şi pr in 
alte mij loace cari luc rează mai cu pu te re în sufletele 
adevă ra ţ i lo r cerce tă tor i ai în ţe l epc iune! şi ai Vir tu ţ i i . 
Camera pe care o vezi , a r t rebui să- ţ i a t ingă inima 
prin decorul ei, mai mult decât cuvintele mele. Ordinul 
nostru imită întru aceas t a societăţ i le antice, car i r e ­
velau doctr inele lor pr in hieroglife. 
P i e r r e îl ascul ta pe re tor în tăcere , p res imţ ind că 
încercăr i le vor începe. 
— Dacă eşt i hotăr î t , voi proceda la in i ţ i a rea d- ta le 
zise re torul , apropi indu-se de P ie re . In numele g e n e -
rosi tă ţ i i , te rog să-mi dai tot ce ai mai pre ţ ios la d-ta. 
Dă-mi tot ce a i : ceasul , banii , inelele. 
P i e r r e se grăbi să-şi dea punga , ceasornicul , d a r 
scoase cu mare g reu ta t e ver igheta din dege tu l lui 
graselor . 
Când fu despuiat de tot ce avea mai pre ţ ios , f ranc-
mazonul îi z i se : 
— In numele supuner i i , te rog să te desbrac i . 
P i e r r e îşi scoase haina , j i letca şi g h e a t a din piciorul 
.-.tâng, după indicaţ iunea re torulu i care- i desfăcu că­
maşa îu pa r t ea stângă a pieptului , apoi, ap lecându-se 
îi sumecă panta lonul s tâng până deasup ra genun ­
chiului. 
P i e r r e , care nu se putea opri de a simţi r idicolul 
poziţ iunei lui, sta în pic ioare , tot a ş t ep tând nouile p o ­
runci ale fratelui său. 
— Tn sfârşit, în numele Sincer i tă ţ i i , te rog să-mi 
măr tu r i seş t i care e pa t ima d- ta le de căpe ten ie? N u ­
meş te -mi pa t ima care t e -a împiedeca t mai mult decâ t 
celelal te să urmezi pe calea v i r tu ţ i i . 
P i e r r e căzu pe g â n d u r i : vinul , m â n c a r e a bună, l enea , 
mânia , r ău ta t ea , femeile? E l îşi c â n t ă r e a toa te vit i i le , 
neşt i ind căruia să dea o prefe r in ţă . 
— F e m e i l e ! r ă spunse el în t r 'o şoaptă . 
F r ancmazonu l r ă m a s e mul tă v r eme nemişcat , fără 
să ros tească un cuvânt , apoi luă ba t i s t a şi legă din nou 
ochi lui P i e r r e . 
— P e n t r u cea din u rmă оата î ţ i spun : concen t rea -
ză- ţ i toa tă a t e n ţ i a a s u p r a d ta le însu ţ i , înfrîneaza-ti 
pat imile . I svorul fericirei nu es te în afară de d-ta» ci 
în lăunt ru l d ta le . 
P i e r r e s imţea de ja într'ÎHsul aces t împrospă tă to r 
isvor al fericirei care- i umplea acum sufletul cu o b u ­
cur ie înduioşată . 
XX. 
P u ţ i n mai târz iu , Vi l la rsk i , pe ca re P i e r e îl r e c u ­
noscu după voce, in t ră în a c e a odae în tunecoasă . L a 
repe ţ i t e le sale în t rebăr i a s u p r a in tenţ iuni lor sa le , P i ­
e r r e r ă s p u n s e : 
— Da, da, consimt — şi cu chipul luminat d e a n 
zâmbet copi lăresc el îna in ta cu t imidi ta te , m e r g â n d 
cu un picior gol şi cu celalal t încă l ţ a t în fa ta unei 
săbii pe care Vil larski o ţ i nea cu vârful în drep tu l 
p ieptului său. 
După ce m e r s e r ă dea lungu l mai mul tor cor idoare , 
luând-o când înainte când înapoi , ei a junse ră în sfâr­
şi în fa ţa uşelor lojei. Vi l larski tuş i , mai mul te lovi tur i 
de ciocan r ă s u n a r ă şi u ş a se desch i se . 
(Va urma. 
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„VULTURUL" 
i n s t i t u t d e c r e d i t ş i e c o n o m i i s o c i e t a t e p e 
a c ţ i i î n T ă ş n a d . 
CONCURS. 
Direcţiunea institutului de credit şi eco­
nomii » V U L T U R U L * din Tăşnad (Tasnád, 
Szilágymegye), publică concurs pentru ocu­
parea postului de 
o n 
cu salar de 2 0 0 0 Coroane. 
Delà recurenţi să recere se ' fie absolvenţi 
ai unei scoale comerciale cu examen de 
maturitate şi să aibă praxa deplină în toate 
agendele de bancă. 
Cererile provăzute cu documentele de 
lipsă sunt a se înainta direcţiunii până la 
2 0 Septembre 1911. 




sunt de vânzare în mic şi mare. Coşara de 
5 klg. 4 Cor. — A se adresa lui 
I O Î m P o p e s c u , 
Măderat (Magyarád). 
Kn candidat de advocat 
cu practică, se primeşte imediat în cancelaria 
advocaţială alui 
Dr. N . I o n e s c u , 
advocat, Caransebeş. 
ANUNŢ. 
într'un oraş românesc se află de închi­
r i a t sau de vânzare 
o c â r c M şi o brutărie 
cu preţ moderat. — Preferiţi sunt Românii ! 
— Ofertele sunt a se trimite administraţiei 
»Tribuna« sub iniciulul »1134«. 
A N U N Ţ -
Subscrisul absolvent al şeoalei agrono­
mice din Mediaş, caut aplicare la vre-o 
moşie, pe lângă salar cât de modest. 
A r n o s B e r c i a n , 
Szászváros, Romoszhely-utca 8. 
A N U N Ţ . 
La subsemnatul află aplicare cu 1 Oct. a. c 
Un comis şi un Mi ţece l 
în branşa de băcănie, coloniale şi delicatese. 
A u r e l V e l i c a n 
Alba-Iulia (Gyulafehérvár). | 
BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI. 
SITUAŢI UNE SUMARA. 
1910. 
21 August 
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109C64618 Rezerva metalică aur 
4 3 4 3 3 0 0 0 » trate aur 
Argint şi diverse mone te 
Portofoliu român si străin 
*) Impr. pe ef. publice . . . . 7 8 7 9 5 0 0 \ 
» în cont curent . . . . 1 2 8 6 0 6 8 4 } 
Efec tde capitalului social 
Efectele fonduiui de rezervă . 
» > amort . imob. şi maşin . d e imprim 
Imobile . . . . 
Mobilier şi maşini de imprimerie 
Cheltueli de adminis t r s ţ iune . 
Depozi te libere 
Contur i de vslori 
Contur i curente . . 
P A S I V 
Capital . . . . . . 
F o n d de rezervă . . . . 
Fondul amort . imobiü. mobil , şi maşin . imprim 
Bilete de bancă în circulaţiune 
Profit şi Perdere . . . . 
Dobânz i şi beneficii diverse . 
Depozi t de retras . . . . 
Contur i diverse, sold . . . . 
1911. 
Scomptul 5e/o 
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Ministerul de Finanţelor. 
D i r e c ţ i u n e a C o m p t a b i H t â ţ e i G e n e r a l e 
a S m t s l u l ş l a D a t o r i e i P u b l i c e . 
Datoria Publică. 
Nr. 73634 1 A u g u s t 1911. 
P u b l i c a t i i m e . 
A 42-a tragere la sorţi a titlurilor de rentă 
4°/o amortibilă din 1891, împrumutul 
de Lei 45 ,000 .000 se va efectua în z'ua 
de 18 Septemvrie (1 Oct.) 1911, la ora 10 
dimineaţa în sala specială a Ministerului de 
Finanţe, conform dispoziţiunilor stabilite prin 
regulamentul publicat în » Monitorul Oficial « 
Nr. 2 4 5 din -7 Februarie 190Ö. 
La această tragere se vor amortiza titluri 
pentru o valoare nominală de Lei 430 .000 
în proporţia următoare : 
21 titluri de câte 5 0 0 0 Lei 105.000 
5 2 » 2 5 0 0 » 130.000 
130 » 1000 » 130.000 
130 » » » 5 0 0 » 65 .000 
3 3 3 titluri în valoare nomi­
nală de Lei 430 .000 
Publicul este rugat a asista la tragere 
Directorul Comptabilităţii Gen . 
a Statului şi a Datoriei Publice. 
D . V b r o v î c i . 
X din casă bună se caută ca 
servitoare pentru un domn 
din România. — A se adresa 
















fabricant de mobile în Älba-Iulia 
O y u l a i f f e t i é r , v \ á r ~ . 
Recomandă în atenţia Onoratului 
public magazinul său bogat asortat, 
Serviciu prompt, preţuri 
ieftine, garantă deplină. I 
ä 
Шчч ччччччччач<$ччччч<еъчччъчччччч\ 
C e f a c e ţ i b ă i e ţ i ? — Tata ne-a 
dat voie ! Căci fumăm doar tuburi veri­
tabile A n t i n s c o t i n firma „ J A C O ß l " 
din cutii de lemn 
P ă z i ţ i ! Sun t veritabile numai cu nscrip-
ţ iunea > J A C O B b . 
! 
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C O M M I S 
se caută pentru despărţământul de coloniale 
la »SEVERINEANA« societate corn. pe 
acţii în Karánsebes. 
B i r o u d e i n f o r m a ţ i i 1 ! 
Cunoscând multele lipsuri ale publicu­
lui românesc din provinţă, m'am ho­
tărît să deschid î n B u d a p e s t a un 
Birou de informaţii şi 
^ Atentară românească. 
Orice informaţie relativ la petiţiile îna­
intate la ministerii şi la alte foruri, orice 
informaţii comerciale şi în general în 
orice cauză dau în restimp de 2 — 3 
zile, ori-şi-cui resolvând toate chestiile 
in modul cel mai cinstit. Urgitez rezol-
virea petiţiilor. Vorbesc în persoană cu 
referentul causei şi rog resolvire favo­
rabilă. Fac totfelul de mijlociri corner 
ciale şi comande. Preţuri moderate, 
serviciu prompt, informaţii detailate. 
La aviz aştept la gară. 
^ J U B j y ш І а р Ы Lajos-ii. 141. III|19,̂  
Invenţie Nonă . I n v e n ţ i e N o u a . 
Moară de otel 
pentru Întrebuinţare în economie şi acasă, ma-
dnă excelent orzul, cucuruzul şi grâul, se în­
vârte cu mâna, puterea de muncă a unui băiat 
de şasă ani, un ki logram p e minut pelângă 
garanti şi se capătă numai într'o mărim e. 
Frefal 14 coroane 
Face aparate pentru desfacerea sămânţe l 
de lucerna şi trifoiu, de mânat çu puterea ori cu 
mina cu puterea ori cu mâna, de aplicat în ma­
şina de îmbătit ori de sine stătătoare. Preţurile 
A se Întrebe la 
K a d a r G y u l a 
fabrică de aparate de desfăcut sămânţa 
trifoiului şi atelier de reparat maşini în 
Nagyvárad, V i l l a n y t e l e p me l l e t t . 
M O T O A R E ! 
ŞI LOGOMOBILE 
cu gaz, olei şi benzin. 
Lltenie promită 
Mllll conve­
nabile ie plata! 
6iriflfJ II timp 
Mitaigit! 
J I 
Fabrica de motoare din Drezda | L 
societate pe acţii. 
Cea mai mare şi mai v e c h e fa­
brică de motoare din Germania. 
AGENTURA GENERALĂ PENTRU UNGARIA: 
G E L I É R T 1 G N Â C Z és TÁRSA 
BUDAPEST, V., KOHÁRY-UTCA 4 § 
(Alkotmány-utca sarok). 
f Cancelarie administrativă I şi birou de informaţiuni 
Procur şi dau informaţiuni în toate afacerile 
procesuale, extraprocesuale, administrative şi co­
merciale, mijlocesc împrumuturi personale, hipo-
tecare şi amortizaţionale ieftin şi în scurt t ; T up ; 
mijlocesc cumpărări, vânzări, exarendări de bu­
nuri, maşini motoare şi alte rechisite economice; 
finanţez parcelări de moşii, exoperez ajutoare de 
stat pentru preoţi, învăţători, scoale şi pentru 
cumpărare de izlaze şi păşuni; efeptuiesc totfe­
lul de comande comerciale eventual şi la bursă 
prompt, pe lângă taxe moderate şi anticipaţia 
pentru corespondenţă. 
Dr. Constantin Manea, 
advocat diplomat 
VIII., Aggteleki u. 10., I. 7. Telefon 171-27. 
In atenţia celor ce 
zidesc case! 
T E O D O R C I O B A N 
ZIDAR DIPLOMAT ŞI ARHITECT 
ARAD, Deák Ferenc-u. 20|a. 
Cu onoare încunoştinţez onor. public, că 
în branşa arhi tectonică 
execut totfelul de întreprinderi de trans­
formări de zidiri vechi, repararea de biserici 
române şi şcoli, precum şi zidirea lor. 
Cu planuri şi budgete servesc la cerere. 
Comande primesc atât din loc cât şi din 




, S c h r o m i 
m e h a n i c 
Braşov— Brassó 
Hosszú-utca No . 27. 
:f i 
i 
Re :oaiandă în atenţiunea onor. public 
din loc şi jur 
marele său atelier mehanic 
a-anjat în Braşov, H o s s z ú utca 2 7 , unde 
se efeptuiesc tot-felul de lucrări atingă-
toare în aceasta branşă, precum : 
maşini de cusut, biciclete, 
gramofoane şi apaducte, 
pe lângă preţurile cele mai convenabile 
şi exeeuţie solidă şi punctuală. 
Prima tocitorie cu aburi pentru 
articole de lux şi b r i c i u r i 
VICTOR TURTURE 
YERSEGZ, Steriagasse 16. 
Bogat depozit de articole de oţel engle­
zesc şi franţuzesc Maşini americane de 
tuns părul şi barba, sistem nou, pietri de 
_ ascuţit englezeşti, 
ï 9 precum şi diverse 




L U C Z A J Ó Z S E F 
atelier chimic p. curăţitul hainelor 
Szeged, Laudon-u. 9. 
\ і ^ д і і P R I M E Ş T E : = = = = = 
vopsirea şi curăţirea hainelor 
bărbăteşti femeieşti de copii şi p r e ­
o ţ e ş t i , postav, de mobile, haine 
de doliu etc. Mai departe primeşte 
curăţirea penelor de pat, 
cu maşina prin ce îşi redobândesc 
culoarea albă şi uscăţimea originală 
şi vor fi scutite de praf. Comandele 




M A G A Z I N D E M O B I L E 
R é t h i 
tîmplar artistic pentru edificii şi mobile, în 
Sibiiu - N.-szeben, EHsabetg. 20. 
Primesc ori-ce lucrări pentru aranjamente de 
s c o a l e , biserici, magazine, birouri şi 
locuinţe, deasemenea pentru clădiri, lucrăr 
în cel mai modern stil, pe lîngă liferare 
promptă preţuri moderate şi din material uscat. 







F r i d e r l c i i ö f f l i 
Arad, Strada Rákóczi N o 11—28. 
S
turnătorie, fabrică de 
clopote şi metai, aran­
jată pe motor de vapor 
Fondat în anul 1840. 
P r e m i a t î n a n u l 1 8 9 0 c u c e a m a i m a r c m e d a l i e c l o s t a t . 
\ ! rf - f * 
O > - m 
Cu garantie de mai mulţi ani şi pe lângă cele ma 
favorabile condiţii de plătire — recomandă clopotele sale 
cu patentă ces. şi reg. invenţie proprie, cari au avantajul 
că fată de orice alte clopote la turnarea unui şi aceluiaşi e 
tare şi cu sunet adânc — se face o economie de 20—3Q°/o 
la greutatea metalului. Recomandă totodată clopote de fer 
ce se pot învârti şi postamente de fer, prin a căror între­
buinţare, clopotele se pot scuti de crepat chiar şi cele mai 
mari clopote se pot trage fără să se clatine turnul Reco­
mandă apoi transformarea clopotelor vechi în coroană de 
fer, ce se poate învârti cum şi turnarea din nou a clopo­
telor vechi sau schimbarea lor cu clopote noui pe lângă 
o suprasolvire neînsemnată. Clopote mici avem totdeauna 
la dispoziţie Liste de preţuri şi cu liustraţiuni la dorinţă 
se trimit gratuit şi porto franco. 
1 





cu osie campanilară 
roată automată (cu frînă liberă) se vând pelângă 
garantă de 3 şi 5 ani cu preţul original a fabricei 
făr' de nici o ridicare de preţ în rate lunare de 
12 şi 15 cor. precum şi 
— părţi alcătuitoare pentru biciclete — 
ca gumă interioară şi exterioară prima calitate, so­
nerie, lampe, pedale, lanţuri, roată automată, conus. 
In urma circulaţiei mari unde în toată Ausiro-
Ungaria trimite şi în provincii cu preţ foarte redus 
— în mare cu preţ original de fabrică. — 
Láng Jakab şi fini 
mare comerciant de biciclete şi părţi alcătuitoare 
Budapesta , VIII,, József -körut 41, 
Filiale : Baross-tér 4 şi în Buda, II., Margit-körut 6. 
Catalogul de lux cu 1000 de chipuri se trimit gratuit. 
Numai p. fumători 
cari cu cons iderare ţin la sănătatea 
lor dau z i lnic câte 1—2 fii. mai mul t : 
Specialitate de club 1 2 0 foiţe 2 0 fii. 
f 7 0 . 1 2 „ 
O cutie de tuburi (100 buc.) 
7 0 fii. 
Marci de scutire. 
Se capătă pretut indenea. 
Cine trimite adresa la 
Halász Ferencz, Budapesta 
Strada Nefeiejts N o 4. 
primeşte două cărticele gratuit. 
La sfaturile medicale, foiţele nu 
sunt imprimate, dar cu toate aceste 
au o marcă de scutire şi apoi sem­
nătura fabricantului „MODIANO". 
Gură de îngrăşat şi de sânge! 
C a c a u a u n i v e r s a l ă 
dă rezultat sigur. Pe lângă o folosinţă 
lunară se poate ajunje o îngrăşare de 
3 — 4 kgr. Recomandată prin medici. 
! o g n a c • m e d i c a B 
Unt de ceai, brânză de 
Liptó şi salamă de Braşov 
i n g r o s ş i e n d e t a i l 
singura desfacere, pentru 
Oradea-Mare şi Biharia: 
Nagyvárad, strada Kossuth L. 
j ' г ш ж ж б » » ШШтШШШЁтШЁвшшш 
S9m d e s e h i s 
Arad, Piaţa Libertăţii No 18. 
ВД. -1. 
FONDAT ÎN 




^ butoaie, vane І 
în ori-ce mărime; din lemn de stejar • 
uscat şi alb, pe lângă garantă. — Pri- \ 
meşte ori-ce comandă mare, aranjament j 
compl. pentru pivniţe, cu preţ convenabil. I 
M A R E D K I ' O Z I Г ! ! 
FURNÍSORUL CURŢII REGALE ROMÂNE B 
JWESZELY BÉLA 
PRIMUL FABRICANT D E BUTOAIE, j 




K U N S C H A N T A L 
tâmplar de edificii şi mobile 
NAGYENYED, Rozsa-utceu 
(Vis-à-vis de casa comitatului.) 
Í г- ІЛ*,ѵ.. <, -juj %L •-
I Pr imeşte orice lucrări de edificaţii. Are 
^ in depoz i t aranjamente complete pe ntru 
S odăi , lucrate în atelierul propria în cel 
I mai modern stil, dela cele mai ieftine pâni 
după. planuri proprii 
9 sau la comandă. '— Pentru lucrările mele 
pr imesc garanţia cea mai extremă. M a r t 
a s o r t i m e n t de m o b i l e de a lamă şl fier, 
Ш deasemenea şi fotol i i 
A g e n t u r a f a b r i c e i d e m a ş i n i 
Clarton & Silei oi 
M o t o a r e c u . o l e i t » r u t . 
T u l u m b c c u m o t o r c u g a z . 
M o t o a r e c u b e n z i n ă . 
O l e i viri d e u n s . prospectul 
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KLINGE ANTAL 
pictor bisericesc şi de Icoane sfinte tn 
Nagyvárad, Szent János-u. 11. 
Pregăteşte gratis tat felul de pla 
nari pentru iconostase şi plafoane 
- bisericeşti. = = = = = 
Тше in depozit cruci mari pen­
tru drumuri de ţară şi duleie. 
М М П В І Ш В 1 
văpsltor de haine, curăţitor chi­
mic, broderie, el institut pentru 
spălatul rufelor cu aburi, în 
A L B A I U L I A • G y u l a f e h é r v á r . 
Szechenyl-u. (lingă biserica călug). 
Primeşte curăţiri lucioase şi fine, cu­
răţire de trusouri, albituri de desupt, 
de masă şi de pat, perdele şi ori-ce 
lucruri din branşa aceasta cu preturi 
foarte moderate. Curăţire şi vopsi-
torie chimică de tot-felul de haine 
pentru bărba(i şi femei, pardesii fără 
a le desface, apoi materii de mobile, 
perdele, dantele etr̂ , cu preturi moder. 
Ш Г cremă neuusuroasâ. 
MII NOU PRO 
: PENTRU 
ti TNFRU-




(ELL, «GRIBUNŢE ŞI ALTE 
NECURATE nil DE PIELE. 
CREAT ACEASTA ZIUA 
K POATE FOLOSI MULT 
MIL TU GUCCEI. 
I TTGLI 1 COROANĂ. 
JANER4 PUDRĂ. 
E non plus ultra pudrei. Bună Ia 
baluri, saloane şi de zilnic folos, 
are acopere încreţurile şi e cu totul nestricăcioasă. In 
olorile: roza, albă şi cremă 1 cutie 1 coroană. 
„Ianer" săpun 1 bucată 60 fileri. 
Janer** pastă pentru dinţi 
1 doză, 1 cor. 
Janef* apă pentru gură ? С о " Щ ™ а й ! 
pil bureţoşi, contra mirosului greu de gură. 1 eticlă 
cor. WO j Jumătate sticlă, 80 fileri. 
Janer esenţă pentru păr S S K 
Intel ţl contra căderii pârului 1 sticlă, 1 cor. 30 fileri. 
fonar" п л т і Л З pentru creşterea părului. 1 te-
„ M C I püllldUd g i i 2 coroane. 
Jaf Yăpseală pentru păr s s £ Ä 5 
fa blond pirul sur şt cărunt Nereuşita colorii e exchisă 
La comande ia se noteze că părul încărunţit în ce coloare 
ii и vipseasci (negru brunet). Un carton 4 coroane 
Jan er" apă care face părul blond 
Pentru a vipsi în timp scurt, in băl, auriu, părul blond, 
roia, chiar şi brunet ori negru. 1 sticlă 4 cor. 
Discretă şi zilnică expediţie cu poşta. - Telefon 476. 
Pentru înconjurarea contrafacerilor numai „Preparatele 
lai Rudolf Ianer" Ieşite din farmacia sa ca valoare şi se 
pot căpăta la 
Farmacia „Maria ajutătoare" alui Rudolf 
Ianer, Temesvár, Gyárváros F6-ut 70. 
ф 
Dipl. de onoare Lotrin 1902. Medalia de aar Timişoara 1891. 
S Z U B O T H A S Á N D O R 
p r e g ă t i t o r e l e o d â . J e l i i ş i a c i j u t u i r i b i s e r i c e ş t i . 
Iitiaiiit li 1888 Tilifsi punt isait. şl ins Ш. 
Liferantal excel. Sale episcop Dessewffr din Cenad. 
= T I M I Ş O A R A C E T A T E 
In coltul străzii Lonovlcs şl Jenő főherceg, vfs-ă-vfs de hotelul cHnngaria> 
atât a preo-Recomandă magazinul săn bogat In atenţiunea binevotoare 
imel cât şi a acelor, cari voesc să cumpere pentru 
Iserid capele, sau societăţi de înmormântare 
jl 
bl 
o d ă j d i i , STEAGURI , CRUCI , STATUE 
- «au altfel de adjusturl bisericeşti -
tot astfel marele său asortiment pentru materiale 
— necesare la formarea adjustărilor bisericeşti. — 
Pentru liferările mele iau răspunderea. 
~ S e r v e s c b u c u r o s c u c a t a l o g i l u s t r a t — 
! i 
»•••»••••••»••••»••»••••#oooooooo»oo«»oo»»oo»eo»«»»ao»o»eei»oo«*»«>»»*w • • • • 
Institut de pictură bisericească în Sighetul-Maramureşului. 
(Templomfestészeti Műintézet, Mármarosszigeten). 
Cancelaria: Piaţa Erzsébet-főtér No. 11, uşa 18. 
' = I O 1 : 3 
N e angajăm pentru pictarea în stil modern şi foarte 
artistic a internelor bisericilor, icoane pe cerime, 
— — fresco, icoane pe altar, altare construir de iconos­
tase, auritură, pictarea icoanelor de iconostas, crucifixe, icoane 
la încrucişarea drumurilor, pictarea icoanelor sfinte şi a ori-ce 
============== soiu de icoane bisericeşti. =================== 
Renovăm foarte frumos iconostase şi altare vechi, iar pictarea, 
abducerea cu marmoră şi auritura lor o executăm cu cea mai 
mare artă şi cu preţuri convenabile, — parohiilor 
mai sărace eventual şi p e lângă plătirea în rate. 
Examinarea bisericilor, măsurarea, înţelegerea mâl amănunţită - la 
faja locului o facem gratis, cu planuri îi prospecte servim cu plăcere. 
Premiat ea medal ia cea aar» 1» «GG. MILENARĂ dis Bpwrts FA 1896. 
Turnătoria de clopote. — Fabrica m ш ш di fer pentru clopote, i hi 
NT0NIÜ NOTOTS TIMIŞOARA - FABRIC. -
5« recomandă spre pregătirea clopotelor nouă, precum Ia turnare» 
ie nou a clopotelor stricate, spre facerea de clopote întregi, armo-
a ioase pe garanţie, de mai mulţi ani provăzute ca adjustări de fer 
bătut, construite s p r e a le întoarce în uşurinţă în ori-ce parte, îndată 
:c clopotele sunt bătute de o lăture fiind astfel scutitt de crepare. 
•vant recomanda- пт П й П Ч ? ^ Т F Л Ä T T D Í T T ^ e dânsul in 
ж cu deosebire Ы і и і U i â l l A u A U n i l u rentate sí p r e 
•s.iate în mai multe rânduri, eari sunt provăsute în partea superioară 
— ca rioiina —- cu găuri ca figura S şi au un ton mai intensiv, mai 
idSnc. mai limpede, mai plăcut şi cu vibrare mai voluminoasă decâ? 
:ele de sistem vechiu, astfel că un clopot patentat de 3 2 7 klg. este 
egal în ton cu un clopot de 4 6 1 klg. patentat după sistemulrechiu. 
S e mai recomandă spre facerea scauaelor de 1er bătut, de sine stă-
ïtoarc, — spre preadjustarea clopotelor vechi cu adjustare de fer bătut 
- ca şi spre turnarea de toace de metal. Preţart-eurente Ilustrate gratta 
U Z I l V A . A S O R Т Л Т А O U 
INSTALAŢII ELECTRICE COMPLETE 
Pentru mod, fabrici, ferme, etC Motoare de olei brut 8 W I D E C S K I 
M o t o a r e de M ü n c h e n 
M a ş i n i e l e c t r i c e Л 1 . S . " W . 
P o m p e c e n t r i f u g a l e ş i turbine. 
Auspiciile inginerilor şi preliminarele de spese le 
pune bucuros Ia dispoziţie. ,«E LE KTR A 
soc. pe acţii pentru edificarea uzinelor electrice 
Budapest, VI., Gyár-u. 11|L. Telefon 84—64. 
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Or oloage de pă 
A r t i c l i de a u r ş i a rg in t . 
Artlclil optici şi 
o c h e l a r i de 
— Katenow. — 
Reparările a tot-flffil 
de articli în branşa 
aceasta se efeptuesc 
conştiinţiozitate şi 
Carol G. Sadler H5 
Bestercze, Str. Spitalului 23. 
( l à n g A „ H o t e l u l S a h l i n g " ) . 
Mare magazin de : 
c i a s o m i e e d e b u z u n a r 
din aur argint şi din nickel. 
rete, deşteptătoa ѳ şi cu pendul. 
ea 
oa p eţuri moderate.
Telefon interurban 557. Piane, pianine, harmonici şl timbale 
fabricate moderne asemenea ce­
lor mai renumite fabrici străine, 
liferează şi garantează întâia şi 
cea mai veche fabrică de piane 
din Ungaria de sud 
P E T f i O F A N T A L , ™ 
Timişoara Temesvár-Jőzsefváros, 
Strada Szilágyi N r 13. 
Depozit : Strada Hunyady 16 [casa proprie). 
Piane şi pianine se înch i r iază! 
Gramofoane şi plăci, 
Aprinzători original „Imperator", 
lampioane de buzunar 
se găsesc mai ief­
tin în marele ma­
gazin de fabrică 
a lui 
Tóth József, Szeged, Konyök-u 3. 
Vânzare şi pe rate. 
Cereţi gratuit prospectul de preţuri. 
S e C i i u t u r e v â n z â t o r i . 
Când cre>tin pe creştin s e ajută pe Dzeu împrumută 
>« 
CJ 







In atenţiunea stimatBior doamne române! 
Vă rog, cereţi pe o cartă poştală mustre din diferite 
articli de modă şi manufactură, diferite stofe de haine 
mai moderne pentru costume (englezeşti şi de Zsolna), 
ciucuri în ori şi ce coloare pentru fuste, zefiruri fine, 
delainuri, grenadinuri, lästere, satinuri, cretoane, pânză 
de Leinen pentru haine în toate colorile, şifoane, 
pânză curată (Rumburger). Cele mai moderne deco­
raţii pentru haine, danteluri etc. — Cravate, gulere, 
cămăşi în asortiment bogat. * LIP0VÄ, * 
Strada Principală. 
















Sprijiniţi pe comerciantul r o m â n ! 
duete. 
Ceice doresc a p a d u c t e i e f t ine să se adreseze la antepriza Iul 
Pichler Ignatz , Cluj y S z é p - u . I. 
cunoscut atât tn Budapesta cum şi întreagă ţara. Telefon Nr. 779. 
= Primeşte pelângă garanţie orice lncrări din acest ram ca Introducerea de 
apaducte şl canalizare trebuincioasă pentru castele, comune, spitale, casirml 
şi scoale. — Specialist In sondaj. — Primeşte pe lângă condiţii avantajioase 
tinerea în ordine şi repararea caselor In cursul unui an. — Prospecte gratuit 
Se angajează pe anul întreg pentru ţinerea In bună rînduială a caselor şi pen­
tru repararea bazinului closetului. Oferă aparatul pentru clărJrea closetelor 
— noui care nu reclamă spese şl de fiecare bucată dă garantă de 3 ani. — 
Eugen Lieblich 
fotograf 's — 
Sibiiu—Nagyszeben—Hermanstadt 
Erzsébet- u. N o 56 (casa proprie). 
= E x e c u t ă t o t f e l u l d e i c o a n e a r t i s t i c e . = 
JPlsttinatipie, icoane simple, mici şi până la 
mărime naturală. JPictvn-i r e n u m i t e în 
ol e u în toată mărimea, după orice fotografie mică. 
F o t o g r a f i a r e a copiiilor executată 
modern, fotografiere în grup şi familie, se ştie, că 
atelierul acesta în privinţa mărimei este primul. = 
Atelierul în timp de iarnă este încălzit, se poate 
fotografia chiar şi pe timp ploios. 
Preţuri modera te Cu desluşiri servesc . 
4 
C A R L G U R T L E R 
lăcătuş artistic şi pentru edificii 
SIBIIU Str . Elisabeta 26« 
se recomandă la toate lucrările ce se ţin de specialitate mai ales 
L A Z I D I R I N O I . 
чШщШ м 
î ţ i lï-^'Ur fc-'^-DE!-»-» 4 Ï « 
Lucrări ornamentice, precum peatră grilaj, 
grilaj la morminte şi galerii, se pregătesc 
conform gustului în modul cel mai succes 
Paratonere şi montarea lor. Instalatiuni 
de apaducte, closete, baie, introducere 
electrică executate cu măiestrie. 
Reparaturi se primesc. Mare magazin 
de căminuri perpetue în diferite mărimi. 
Carl Gürtler junior. 
M á j e r s z k y B a r n a b á s 
fabricant de maşini 
în Nyíregyháza. 
Fabrichează după o experienţă bc 
ca specialitate 
prese de olei mânate cu api 
Plue d e olei , construcţie simpla 
complicată. Prăjitorl de o le i pe 
încălzire cu aburi ori foc. Teasc pc 
sâmburi de bostan. Maşini pentru 
fecţionarea oleiului şl aranjamentul < 
plect pentru fabricarea oleiului. Un 
de meliţat floarea soarelui, ş a. 
Exportul până acum In 237 uzine 
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№ 
A N U N Ţ . 
Avem onoare a aduce la cunoştinţa onoratului 
public românesc inteligent, că după mai mulţi ani de 
praxă prin oraşele mai mari mi-am deschis 
S A L O N de C R O I T O R I E 
unde avem depozit mare de ştofe moderne, engleze, 
franceze şi schoţiane, cât şi din patrie. 
Acei domni din provincie, cari doresc a-şi lucra 
la noi să binevoiască a ne aviza prin o carte poştală 
şi noi pe spesele noastre vom călători şi sta la dispoziţe. 
Rugând spriginul publicului românesc inteligent, 
suntem cu deosebită st imă: 
P E T H C I S Ş Ş I A N C A , 
Kolozsvár , Strada Kossuth Lajos Nr. 24. Cluj 
i: 
I 
Maşini dinamice, motoare 
de benzin, locomobile de 
benzin, motoare de gaz, 
instalaţiuni pentru mor i , 
automobi le de persoane, 
automobi le de t ransport . 
! ! Condiţii- favorabile ! ! 
Catalog franco şi gratuit. 
F a b r i c a rie a u t o i É b i f t , m a ş i n i ş i m o n , 
= societate pe acffi. = = = = = 
Budapesti g é p v m a l o m - és automobiígyár r.-F. 
Budapest, VI., Váci-ut 14i| r 
i E 
= A t e l i e r u l d e f o t o g r a r a f i a t a l u i 
(sizbegyi Sándor 
Cluj-KolozsTár, Piaţa Mátyás király-tér Nr. 2 6 . 
B — ( I . Á N G . 1 F A R M A C I A L U I H I N T Z ) . О Н І 
Aici se fac şi se măresc cele mai frumoase foto­
grafii, deaseraenea acvarele, picturi în olei, 
specialităţi In pânze ori mătase, cari prin spă­
lare nu se strică. La firmă fiţi cu băgare de seamă 
n'o confundaţi, Cluj Kolozsvár, Piaţa Mátyás 
király tér N o 26, lângă farmacia lui Hintz. 
Referindu-vă Ia acest ziar veţi avea favor în preţuri. 
• 
• 
f A • 
Michail Manchen S S í ^ S S mai nouă cu sul suciíor 
Sighişoara—Segesvár, Piaţa de Sus Nr. 168. 
Firma aceasta exişti 
delà anul 1822 şi 
să bucură de un 




a lifera şi re­
para clopote 
de. bată mărimea 
cu coroane de ste­
jar ori 1er legat j 
face şl scaune óe 
clopote din fer bătut 
pentru m-rul sau mai 
multe c'opote p t 
lâogă preţurile eefe 
mat convenable. — 
Clopote mai mici 
sunt totdeauna gata. 
Solviri şi în rate. 
ABONAŢI Şl RĂSPÂNDIŢI 
„ T R I B U N A P O P O R U L U I " 
FOAIE POLITICĂ SĂPTĂMÂNALĂ. 
A B O N A M E N T U L : 
Pe un an . . . 4 Cor. 
Pe un jumătate an 2 Cor. 
Administraţia: Arad, Strada Deák Ferencz 2 0 
Pentru România şi America: 
Pe un an . . . 10 Cor. 
A » 
Societ !, acţ. de maşini 
(Mező 
agricole şi mehanici 
azdasági és műszaki R. T.) 
â j ? a d , H i m a n ó e z y - u . l . 
№ » 3 2 , ?» Ш 
e d e p o z i t d e m a ş i n i a g r i c o l e ş i m e h a n i c e . 
Liferează ; maşini agricole şi industriale, unelte, aranja­
mente de mori, maşini de abur, motoare cu olei, benzin şi gaz. 
A u t o m o b i l e , articole calofornice, curcubete, pentru vin, 
bere şi apă. Olei pentru maşini şi cilindre. 
Totfelul de unsori pentru maşini, saci, ponevi, valtrapuri, 
ştreanguri şi pălămare ; curele pentru maşini, pumpe, maşini 
pentru vin şi viticultură precum şi utensilii ; stropitoare, îngră­
dituri de sârmă, eumpene, desinfectorii şi dulapuri de salvare. 
Secţie de electricitate şi maşinării. I 
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i i i H t i t u t el© credit şi e c o n o m i i societate jse acţii în Turcia, 
P r o s p e c t d e e m i s i u n e . 
Adunarea generală a institutului de credit şi economii „ARIEŞANA" societate pe acţii în Turda, ţinută Ia 24 Februarie a. c. având 
în vedere desvoltarea treptată a institutului a hotărît estinderea cercului de activitate prin înfiinţarea de filiale şi totodată urcarea capitalului 
social dela 160.000 Cor. la 300.000 Cor. prin emisiunea alor 1400 buc. acţii nouă în valoare nominală de 100 Cor. — Cu executarea acestei 
hotărîri s'a încredinţat direcţiunea, care totodată raportează că până în prezent a deschis filiale în lara-de-jos şi în Ghirişul-de-arieş. şi ci 
cererile de împrumut ale clientelei — cari până acum, conform bilanţului trecut au fost satisfăcute fără reescompt, — de acum înairte din 
capitalele disponibile nu mai pot fi împlinite. Direcţiunea pe baza acestei hotărîri esmite următorul prospect de emisiune şi ofere spre optare, 
respective subscriere nouele acţiuni pe lângă următoarele condiţiuni: 
1. Fiecare acţionar are dreptul de a opta în valoare nominală de 100 Cor. la acţie şi 3 Cor. spese de emisiune, atâtea acţii, câte 
are transcrise în cartea acţionarilor. 
2. Pentru acei acţionari, cari ar dori să subscrie un număr mai mare de acţii de câte au înregistrate, precum şi pentru neacţionari 
preţul unei acţii noue se statoreşte în 120 Cor. şi 3 Cor. spese de emisiune. 
Opţiunea precum şi nouele subscrieri Direcţiunea le va primi în ordinea intrării listelor de subscriere. 
3. Sumele întrate peste preţul nominal al acţiilor, după detragerea speselor de emisiune, se vor adauge la fondul de rezewă. 
4. Terminul pentru dreptul de optare precizat în punctul prim se fixează până la 1 Noemvrie c. iar pentru subscrierea ceiotU 
acţii fără drept de optare, până la 1 Decemvrie 1911. 
5. Preţul acţiilor se solveşte la următoarele termine: 
a) La subscriere 10 procente la sută şi 3 Cor. spese de emisiune. 
o) Până la 31 Decemvrie 1911, 20 procente la sută. 
c) Până la 1 Martie 1912 . . 10 
d) Până la 1 Maiu 1912 . . . 20 
e) Până la 1 Iulie 1912 . . . 10 
f) Până la 1 Septemvrie 1912 . 15 
g) Până la 1 Noemvrie 1912 . 15 
Acţionarilor însă le stă în voie a solvi şi mai multe rate de odată. După sumele solvite, dela ziua solvirei se compută '5 procentel 
dobândă pentru ratele decăzute şi nesolvite la timp se vor computa 6 procente interese de întârziere şi totodată direcţiunea îşi rezervai 
dreptul a se conforma § . 1 1 , care sună: 
я Nesolvindu-se vre-o rată din acţiuni la timpul său, direcţiunea provoacă prin publicare de 3 ori a numărului respectivei acţiunii 
în foile societăţii pentru răspunderea ratei restante şi când nu se solveşte nici după 4 săptămâni dela ultima publicare prin jurnale, atundl 
posesorul acţiunii se provoacă direct prin postă la solvire, care dacă în 15 zile dela expedarea provocării n'ar urma, dreptul de acţionari 
pentru acele acţiuni se dechiară pierdut şi sumele deja solvite, trec în fondul de rezervă al institutului. Excepţiune se face pentru orfani, all 
căror tutor după denumirea primită din partea respectivei sedrii orfanale — este îndatorat a răspunde ratele restante în timp de 6 luni cii| 
6 procente interese de întârziere". 
6. Acriile din noua emisiune vor intra în toate drepturile acţiilor vechi numai cu 1 Ianuarie 1913. 
7. Acţiile noue se vor elibera numai după solvirea întregului preţ, iar solvirile parţiali se vor evita în un certificat interimal. 
8. Subscrierea de acţii e a se face pe contrapagina prospectului şi solvirile se efectuesc la cassa institutului. 
9. Pentru hotărîrea definitivă asupra înmulţirii capitalului social şi pentru modificarea corespunzătoare a statutelor, atât vechiil 
acţionari, cât şi noii subscriitori vor fi convocaţi la adunare generală, care va putea hotărî înmulţirea capitalului social şi la sumă mai mare,! 
sau mai mică decât 300.000 Cor., după cum capitalul asigurat prin semnările de acţii acceptate de direcţiune, va fi mai mare sau mai mici 
T u r d a , Ia 19 August 1911. 
Direcţiunea. 
G y ö r g 
Nr. telefonului 855. Vis-à-vis de biserica Minoritilor. Nr. telefonului 855. 
Mare asortiment în noutăţi englezeşti de cea mai elegantă formă ; modele originale în par-
desii de dame şi domnişoare pe lângă preţuri ieftine, fixe. — Comandele după măsură se 
execută în timp scurt. — In provincie la cerere se trimit mustre. 
» TRIBUNA « INSTITUT TIPOGRAFIC N1CHIN ŞI CONS., — ARAD 1 9 1 1 . 
